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Este trabajo, pretende determinar la existencia o no de un impacto en la inequidad y 
desigualdad de género a partir del enfoque de la política tributaria, para ello se plantea una 
revisión histórica de las políticas públicas enfocadas en la reducción de la discriminación en 
general, incluyendo un panorama del papel fiscal y se particulariza en el tributario. 
 
En esta investigación de enfoque cualitativo se emplea como técnica el análisis del 
discurso jurisprudencial, legislativo y doctrinal permitiendo identificar las transformaciones en el 
ámbito internacional, que impulsaron diversos ajustes en búsqueda de igualdad y no 
discriminación de género, así como algunos avances y los aportes de los frentes fiscal y 
tributario.  
 
Colombia como otros países en vías de desarrollo adoptaron modificaciones tributarias, 
por ende, durante este trabajo se avanza en identificar los sesgos y el enfoque de género de las 
tres últimas reformas tributarias correspondientes a los años 2016, 2018 y 2019, tales reformas 
corresponden a una tendencia a nivel mundial, en la que se pretenden sustituir los principios 
tributarios, transformando sus implicaciones en este mismo contexto. La tributación no puede 
escapar a hacer un aporte para disminuir las brechas pese a los hechos estructurales que existen 
en el país, esto lleva finalmente a mantener vigente el debate público desde la academia. 
 
Palabras Clave: Sesgos Tributarios, Desigualdad de Género, Principios Tributarios, 





            This work aims to determine the existence or inexistence of an impact on gender 
inequality from the approach of tax policy, therefore the need for a historical review of public 
policies focused on reducing discrimination in general arises, including an overview of the fiscal 
role, putting emphasis on the tax ambit. 
 
        This is a research with a qualitative approach, the analysis of jurisprudential, legislative and 
doctrinal discourse is used as a technique, allowing the identification of changes in the 
international sphere, which prompted various adjustments in pursuit of gender equality and non-
discrimination, as well as some advances and contributions from the fiscal and tributary fronts. 
 
         Colombia, like other developing countries, adopted tax modifications, therefore, during this 
work, progress is made to identifying any bias on gender focus of the last three tax reforms 
corresponding to the years 2016, 2018 and 2019, such reforms correspond to a worldwide trend, 
in which it is intended to replace the tax principles, transforming their implications in this same 
context. Taxation cannot escape on making a contribution to reduce the gaps despite the 
structural facts that exist in the country, ultimately leading to maintain the public debate in the 
academy. 
Key Words:   







La inequidad y la desigualdad en la sociedad han traído consigo el nacimiento de un 
trabajo conjunto entre los Estados, las organizaciones y la sociedad en general con la finalidad de 
atenuarlas, además “cuanto menos estructuradas están las desigualdades por clases sociales 
«objetivas», más viva es la conciencia que de ellas se tiene y más se las vive como una amenaza 
subjetiva” (Dubet, 2016, pág. 27). En este sentido, las Naciones Unidas fijaron en el año 2015 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales se deben alcanzar para el año 2030 con 
el fin de construir un mundo más equitativo e igualitario. 
 
Así pues, reducir la desigualdad en el mundo, es uno de los diecisiete objetivos que 
persigue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, programa de las Naciones Unidas que 
busca un futuro mejor y más sostenible para todas las personas. Sin embargo, la inequidad sigue 
creciendo sin parar (Noticias ONU, 2019). Por su parte las políticas fiscales no son ajenas a estas 
variaciones, por lo tanto, los países están en busca de orientar su legislación en la materia para 
generar los cambios acordes a la coyuntura del momento. 
 
En este orden de ideas, es posible afirmar que la política fiscal es responsable de gran 
parte de las diferencias entre países en materia de desigualdad, ya que, en las economías 
avanzadas, la política fiscal compensa alrededor de una tercera parte de la desigualdad del 
ingreso antes de impuestos y transferencias —lo que suele denominarse desigualdad del ingreso 
de mercado—, y un 75% de ese efecto de compensación es atribuible a las transferencias. Cabe 
mencionar que, el gasto en educación y salud también incide en la desigualdad del ingreso de 
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mercado a lo largo del tiempo, pues promueve la movilidad social, incluso entre generaciones. 
En las economías en desarrollo, la redistribución fiscal es mucho más deficiente debido a un 
gasto y a impuestos más bajos y menos progresivos (Gaspar & Garcia, 2017). 
 
Para armonizarse con los imperativos de las Naciones Unidas (ONU), en lo que respecta 
al componente fiscal y tributario, estas políticas deben ser creadas a partir de una información 
organizada e integral en términos de oportunidad y pertinencia, para que de este modo se tengan 
indicadores de las áreas económica, social y política que sean objetivos, en vista de que: 
 
Los indicadores son una herramienta importante que permite apoyar el seguimiento y 
evaluación de la garantía de los derechos (…) y contribuye al análisis de la 
implementación de las políticas, programas y proyectos realizados en la gestión pública. 
Pueden dar una aproximación sobre la garantía de los derechos. (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2016). 
 
Se observa que existe un interés cada vez mayor de los Estados por instaurar un sistema 
integral que permita una inclusión social más eficiente; pero en contraste, aún se observa la 
existencia de políticas públicas bastante débiles que dificultan la posibilidad de cerrar las brechas 
en materia económica, por lo tanto, la desigualdad sigue creciendo. 
 
La brecha social se evidencia entonces en desigualdad salarial, de género y de 
oportunidades que afecta principalmente a los más vulnerables: los niños y niñas. Luchar contra 
esta situación no es sencillo, pero tampoco es imposible. Para ello, es necesario cambiar las 
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políticas de Estado. Es imperioso que las personas con mayores ingresos paguen impuestos y ese 
dinero se destine a la educación, la salud y el progreso de los más necesitados. Dicho cambio de 
mentalidad y enfoque resulta fundamental para un verdadero desarrollo sostenible (Aprendiendo 
Juntos, 2019). 
 
Gracias a que progresivamente ha mejorado el acceso a la información, ha sido posible 
adelantar estudios de género en los ámbitos fiscal y tributario; lo que ha llevado a un incremento 
de investigadores, académicos y profesionales en esta área; pero estos avances aún no son 
suficientes para orientar las políticas públicas, especialmente las fiscales, en términos de 
oportunidad y pertinencia ya que, aún se sesga la apertura de pensamiento en torno a temas como 
el empoderamiento femenino, lo que repercute en la creación y aplicación de políticas públicas y 
permite que fenómenos como la tercerización laboral, el fomento de la legislación tributaria de 
choque a favor de las grandes empresas y la destinación de los recursos tributarios al control del 
déficit fiscal sigan creciendo. 
 
 El interés de avanzar en la comprensión y la toma de decisiones frente a la inequidad de 
género les permite a los países, estar más cerca de cumplir con los ODS y generar políticas más 
ajustadas a la realidad: “la inequidad es un concepto ético e implica una valoración de la 
desigualdad, desde algún valor o sistema de valores” (Hernández, 2008, pág. 1). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la búsqueda de una igualdad desde una perspectiva de 
género ha tocado directamente a la economía, pero cabe resaltar que cada Estado debe asumir su 
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soberanía acorde con su realidad para establecer las condiciones tendientes a atenuar y a 
erradicar la inequidad y desigualdad de género:  
La comunidad internacional está formada por estados soberanos dotados de potestad 
normativa primaria e independiente, cada estado puede imponer su potestad a aquellas 
circunstancias que impliquen una relación económica directa con su propio sistema 
estatal (Ukmar, 2003, pág. 85).  
 
Premisa que se va develando como poco acorde a aplicar en un mundo interdependiente y 
regido por las fuerzas del mercado, donde las multinacionales se convierten en pleno derecho de 
vida internacional, como lo presenta (Chevallier, 2014), es decir, el Estado pierde parte de su 
control, de allí la necesidad de insistir en encontrar garantías para los individuos en la 
funcionalidad del orden tributario como instrumento de cohesión social. 
 
 Una dificultad que se observa es que en pleno siglo XXI, se continúa entendiendo a la 
igualdad de género como un tema tabú, esto explica que la parte regulatoria se ha dado de 
manera limitada, ya que su evolución está supeditada a fuertes intereses económicos, políticos y 
sociales, entonces entrar a entender que es urgente mirar la otra cara de la discriminación con los 
nuevos problemas de indignación es positivo para los gestores de las políticas públicas. 
 
 Respecto a lo anterior, se observa que desde hace muchos años las mujeres han buscado 
que se les dignifique y se les reconozca un rol más importante dentro de la historia y la sociedad, 
tal como se logra evidenciar en el libro “Historia, Género y Política. Movimientos de Mujeres y 
Participación Política en Colombia, 1930-1991”, su autora Lola G Luna, cita a Teresita de 
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Barbieri, quien “identificó la discriminación de la mujer como un problema de poder” afirmando 
que: “en América Latina hemos privilegiado los elementos estructurales sobre los 
superestructurales y políticos” (Luna, 1994, pág. 35), y de ahí se infiere que con la entrada de la 
mujer en el rol de tomadora de decisión a nivel político muchos temas relacionados con ellas han 
venido cambiando puesto que la mujer pasó de tener un papel secundario a ser parte importante 
en el momento de la toma de decisiones. 
 
Por su parte se evidencia que, en la actualidad, teóricamente se busca que los ajustes en lo 
fiscal se dirijan hacia la aplicación integral conteniendo un enfoque de género para evitar que los 
instrumentos fiscales profundicen la discriminación o las desigualdades. Es el caso del principio 
de equidad tributaria, principio relevante en esta época. Sin embargo, cabe anotar, que, por la 
falta de estructuración y acuerdos internos en materia política, se generan problemas ya que los 
conceptos teóricos y las mejores prácticas que logran adoptarse en algunos lugares, en otros no 
corren la misma suerte, por condiciones políticas, sociales y culturales y, por lo tanto, se tienden 
a dilatar los distintos procesos de una gestión con impacto social. 
 
Es importante resaltar que las crisis económicas y financieras que se dan en el mundo 
afectan más a las mujeres; esto no ha sido la excepción con el fenómeno del COVID-19, (año 
2020), se observa lo siguiente: 
 
Como ha sucedido en anteriores pandemias, el impacto de género está siendo, con 
excepciones, ignorado en la respuesta (global, europea o nacional) a la crisis del COVID-
19. Y, sin embargo, esta crisis afecta a las mujeres de manera muy relevante en varias 
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dimensiones: los cuidados (esenciales para abordar la pandemia) recaen mayoritariamente 
en las mujeres, que asumen mayor carga en las tareas domésticas y el cuidado de 
menores, en particular con el cierre de los colegios; en un contexto de eventual 
destrucción de empleo, las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado 
de trabajo; y la violencia de género se ve agravada en contextos de confinamiento como 
el actual, en los que las mujeres se ven obligadas a convivir con su agresor. Si bien en 
España se ha puesto en marcha una campaña específica sobre violencia de género, y se 
han adoptado recientemente medidas de apoyo a las trabajadoras domésticas, la 
transversalidad de género está ausente en el abordaje de la crisis en la casi totalidad de los 
países afectados o que lo serán próximamente. Tras dos semanas de silencio por parte de 
la UE, recientemente la Comisión se ha pronunciado al respecto, instando a los Estados 
miembros a aplicar enfoques de género ante la crisis causada por el COVID-19, que 
aseguren que se atienden las diferencias en las que la crisis afecta a hombres y mujeres 
(Cardín, 2020, pág. 5). 
 
 Colombia no ha estado alejada a estos procesos e inquietudes y por ende ha generado 
políticas desde una perspectiva de los derechos humanos e impulsado reformas que coadyuvan a 
la cohesión social. Sin embargo, el resultado de estas intenciones, no ha sido ejemplar ya que 
predominan los intereses económicos y pese a que si bien es cierto existe la presión social de 
realizar cambios, éstos son lentos debido a que existen propósitos que pueden controlarlos, a 
través de sus hilos con actores públicos; no obstante, es de destacar como un avance que en el 
Plan de Desarrollo (2018-2022), el Gobierno Nacional se dedicó un espacio especial para los 
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asuntos de las mujeres y también se estableció la transversalidad presupuestal para que todas las 
empresas del Estado generen programas y proyectos enfocados al empoderamiento femenino. 
Esta investigación tiene como propósito la búsqueda y generación de conocimiento en la 
materia a través de la creación de un precedente que permita un acercamiento entre la política 
tributaria y su relación con el fortalecimiento de los derechos humanos para que de este modo se 
logre establecer políticas públicas mucho más cercanas a los ciudadanos en donde se tenga en 
cuenta las necesidades reales de las personas, para ello se plantea como objetivo general analizar 
si existe o no una desigualdad de género a raíz del establecimiento de políticas tributarias en 
Colombia o si esta se da por la situación de vulnerabilidad per se, de la mujer. Y como objetivos 
específicos: i) Establecer antecedentes desde el punto de vista jurídico al respecto de cómo 
afectan las políticas tributarias a la mujer, ii) Fomentar el interés de la comunidad académica en 
la relación entre la política tributaria y el género, con la finalidad de desarrollar una corriente de 
política tributaria con perspectiva de género, y iii) Identificar las dificultades que tiene la mujer 
en Colombia y su relación con la tributación. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos se tuvo en cuenta diversas técnicas y herramientas 
metodológicas como: i) la revisión bibliográfica de los antecedentes sobre el tema, la cual 
permitió deducir que existen debilidades entorno a la investigación en la materia, ii) El análisis 
crítico para mejorar las políticas tributarias en Colombia, debido a lo cual se formuló la 
problemática a través de la pregunta generadora, iii) la construcción de un marco referencial 
conformado por: un marco teórico y marco legal generando las reflexiones que aquí se presentan, 
seguidamente se vinculó a la realidad mundial con el caso colombiano, finalmente, se redactó el 
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documento de investigación, que termina con las conclusiones a las que se ha llegado después de 
este ejercicio. 
Esta investigación parte de la hipótesis de que en Colombia se han realizado al menos tres 
reformas tributarias, la cuales no se enmarcaron desde una perspectiva de género; no obstante, 
las políticas tributarias afectan de manera directa a las mujeres, estas son el grupo poblacional 
que de acuerdo con las cifras tiene el mayor porcentaje en estado de vulnerabilidad, demostrando 
así una mayor brecha de desigualdad.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se deben promover una serie de reformas tributarias 
estructurales que reivindiquen principios de igualdad, con el fin de generar verdaderos cambios 
encaminados al establecimiento y generación de programas y proyectos que benefician a esta 
población. 
  
Para alcanzar el propósito del trabajo se desarrollan cuatro secciones: la primera es un 
acápite introductorio en donde se presentan elementos que ubican la vigencia del estudio y su 
pertinencia; en la segunda sección, se retoma el contexto mostrando en donde se ubican los 
desafíos del mundo y cómo Colombia se articula con acciones para afrontar la inequidad y la 
desigualdad de género, se detecta un proceso, en el cual el donde el aspecto tributario necesita 
ajustes; de ello se deduce la necesidad de una mayor atención en su operatividad, teniendo en 
cuenta las condiciones objetivas de desigualdad existentes; en la tercera sección se exploran 
tópicos como la igualdad, para concretar el sentido de las reivindicaciones de género, además se 
consideran las condiciones de vulnerabilidad de la mujer, por ello, se amplía el rol de la ONU y 
el fundamento de los ODS, por su contribución potencial a cerrar la brecha de la inequidad y la 
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desigualdad de género, y se presentan los adelantos y avances que se han dado en Colombia en 
esa perspectiva; y en la cuarta sección se adentra en el panorama de las reformas tributarias de 
2016 Ley 1819, de 2018 Ley 1943, y 2019 Ley 2010, se identifican los sesgos y  la correlación 
del IVA y las personas naturales; finalmente, en la quinta sección, se exponen las conclusiones 
donde se puede deducir la etapa actual como un proceso de integración y globalización 
indetenible, en la que siguen vigentes los cambios y los ajustes de los países desde la perspectiva 
de género, buscando que tales cambios se conviertan en los puentes para atenuar las brechas de 



















 ADAPTARSE AL CONTEXTO FRENTE A LOS DESAFÍOS MUNDIALES 
 
El avance vertiginoso que se expande en el mundo en temas económicos, financieros y 
sociales, ha generado que se implementen en los países, cambios normativos que permitan 
asumir los nuevos retos frente a las problemáticas sociales; entre los desafíos más sensibles se 
encuentran el manejo de la tributación y necesariamente la formulación y ejecución de políticas 
fiscales que sean acordes con las necesidades sociales y económicas, por lo cual, su estudio debe 
ser asumido de manera objetiva y responsable, toda vez que el buen manejo está correlacionado 
también con la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida y atender las tendencias de la 
desigualdad de género, como el elemento nuevo de justicia redistributiva. 
 
En el recaudo de los impuestos no solo debe haber una incidencia vertical (ingresos) sino 
también horizontal (género). Un sistema tributario progresivo es necesario para que las 
desigualdades de género no se profundicen, por la brecha salarial que hoy tienen las 
mujeres dentro del mercado laboral. (Oxfam, 2014, pág. 7) 
 
Existen diversos tipos de sesgos dentro del recaudo de ingresos: i) sesgo explícito: “se 
materializa en disposiciones normativas (Leyes o reglamentos) que dan a mujeres y hombres una 
categorización y un tratamiento diferente. El sesgo de género explícito es fácilmente 
identificable, pues normalmente consta por escrito en el código o las reglamentaciones fiscales, 
aunque también puede reflejarse en prácticas informales” y ii) Sesgo implícito: “son 
disposiciones normativas que, debido a las convenciones sociales y al comportamiento 
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económico de carácter típico, tienen consecuencias diferentes para mujeres y hombres. El sesgo 
de género implícito es más difícil de identificar pues para ello es preciso observar sus efectos en 
situaciones concretas” (Plazas Gómez & Moreno Salamanca, 2016, pág. 16) 
 
Frente a lo anterior, cabe señalar que un sistema tributario progresivo, las personas 
contribuyan de acuerdo con su capacidad de pago y que lo hagan de manera más que 
proporcional. Esto último implica que las personas con mayor capacidad de pago aporten una 
fracción más elevada respecto de aquellos que tienen menor capacidad. Esta característica de la 
progresividad no distingue entre hombres y mujeres, por lo tanto, puede ser evidente tener un 
impuesto, o un sistema tributario progresivo, que es lo que predomina y efectivamente se cobran 
más impuestos a quien más tiene, sin atender el tema de género. Sin embargo, cuando 
predominan factores estructurales de pobreza y desigualdad, en países en vías de desarrollo, 
donde además las mujeres son objetivamente discriminadas laboralmente, puede ser posible que 
el impuesto de renta personal sea menos exigente con las mujeres, pero no por su condición de 
género, sino porque ellas son más pobres. Este tratamiento puede ser transitorio, resultado del 
principio de capacidad de pago y no por su sola condición de mujer. De hecho, en Colombia se 
atiende esta posición ahora a propósito de la devolución del IVA, proceso acelerado por el 
fenómeno del COVID-19 donde las mujeres en condición de vulnerabilidad se beneficiarán de 
este.  
 
Es evidente que, sobre la progresividad, la tributación no se pregunta por el género del 
contribuyente sino más bien por su capacidad de pago. Un hombre y una mujer con la misma 
renta serán tratados como iguales por el sistema tributario. No obstante, es posible que para 
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alcanzar el mismo nivel de renta las mujeres hayan tenido que trabajar más, por ejemplo, porque 
tuvieron que realizar trabajos de cuidado que no generan renta. Lo cual, sumado con otros 
factores de vulnerabilidad estructural, llevara a avanzar en alivios que tiendan a minimizar la 
inequidad desde la atención de las causas objetivas. 
 
En el caso de América Latina se detecta que la situación de las mujeres es crítica y prueba 
de esto, consta en diversos estudios:  
 
Los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género de las políticas fiscales, las 
brechas salariales por género y raza/etnia y la división sexual e internacional del trabajo 
dan cuenta de que las políticas públicas implementadas en la región siguen siendo 
limitadas (Bidegain Ponte, 2015).  
 
 
Ilustración 1. Se agudiza la feminización de la pobreza. 




 En ese ámbito se puede entender que la vigencia de las diferencias sociales y económicas 
son puntos en común en los países del sur del continente y representan una realidad compleja 
como sociedades y por lo tanto se debe detectar que desde la legislación tributaria explícita o 
implícita puede contener sesgos de género, que acentuarían la discriminación social en contra de 
la mujer.  
 
1.1 Cómo Colombia se está articulando en la lucha de la erradicación de la desigualdad 
 
La desigualdad mundial impulsó que desde los últimos años del siglo XX y lo corrido del 
siglo XXI, las naciones afrontarán nuevas prioridades de atención estatal y se centrarán en 
atender la pobreza e inequidad desde varios frentes; uno de ellos, es el de género frente al cual en 
la actualidad se está haciendo énfasis en dos aspectos relevantes: i) Economía de género y ii) 
Relación entre el Derecho Tributario y la desigualdad de género. 
 
En consecuencia, se observa cómo ha venido dándose un sustancial crecimiento de los 
movimientos feministas, enfocados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esto ha 
permitido realizar investigaciones de género al respecto de problemas que antes habría sido 
imposible; un ejemplo de esto corresponde al estudio del tema tributario y de las políticas 
fiscales con enfoque de género y protección de los derechos humanos. 
 
Cuando abogamos por que haya regímenes fiscales justos y progresivos en el nivel 
nacional, nos damos cuenta de que las actuales Leyes tributarias y las reformas 
propuestas se llevan a cabo dentro de existentes desigualdades de género, por lo que se 
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discrimina a las mujeres en lo relacionado con su acceso a los ingresos, activos y bienes 
inmuebles y al control que tienen sobre ellos. La política fiscal tiene que jugar un papel 
determinante para restablecer el equilibrio entre las desigualdades de género. Un 
análisis del gasto público con enfoque de género ha sido una herramienta crucial para 
que los defensores de la igualdad de género responsabilicen a los gobiernos (Capraro, 
2015, pág. 4). 
 
Estos antecedentes servirán de soporte en este emprendimiento académico y social de 
conocer y entender cómo la política fiscal, puede en su fundamentación teórica atenuar o reforzar 
la discriminación y la desigualdad de género en Colombia y explorar las medidas para afrontar 
los sesgos negativos, si éstos llegasen a existir. 
 
Existe una visión compartida entre las organizaciones de la sociedad civil y expertos/as 
consultados, respecto al gran reto que supone lograr políticas fiscales justas y 
progresivas en la región Andina y la necesidad de generar una estrategia 
multidimensional que transforme el discurso, los objetivos y contenidos de la política 
fiscal a través de la consolidación de acuerdos y alianzas entre grupos trabajando a 
distintos niveles de influencia política y movilización social y con diversos enfoques, 
pero con objetivos comunes. El proceso de consulta y diálogos que han precedido a este 
informe contribuye a ese objetivo al abordar el estado de los debates de la región, los 
enfoques en juego, las iniciativas, acciones y estrategias propuestas por las distintas 
partes, las alianzas, redes y actores comprometidos en esta tarea. (Center for Economic 
and Social Rights, 2017, pág. 36) 
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 Analizando algunos antecedentes de la sociedad colombiana, se logran apreciar los 
diferentes niveles de desigualdad social, como lo demuestran las cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). En el 2018 la pobreza multidimensional fue 
19,6% para el total nacional, mientras que en el 2016 fue 17,8%. Entre estos años 1.107.000 
personas entraron a la pobreza multidimensional con lo que se concluye que el comportamiento, 
según las cifras, en el país es regresivo ya que cada año la tendencia de colombianos en la 
pobreza es más visible: “En Colombia la unidad de medición del censo nacional es el hogar y no 
el individuo, lo que genera una invisibilización alarmante de las mujeres en el país” (Macias, 
2019, pág. 1). 
 
Como se puede observar el DANE identifica la existencia de diferencias marcadas entre 
hombres y mujeres en variables tales como: los salarios, la educación y el desempleo; por lo 
tanto, se evidencia que las mujeres son uno de los grupos humanos que se encuentran bajo 
condiciones de “inferioridad”. Además, se puede agregar que lastimosamente las políticas 
públicas encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres no generan 
impacto a largo plazo y persiste el desbalance en la relación de género y el consumo, que 
constituye un llamado importante para determinar cuál es el efecto que recae en este grupo social 
por algunas políticas económicas y en particular la tributaria. 
 
Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años corresponden al 47,7% de las 
desocupadas; mientras que, los hombres jóvenes representan el 47,6% de los 
desocupados. Para el total nacional en el trimestre móvil agosto - octubre 2019, la 
diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo para el total nacional se 
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ubicó en -5,3 p.p. y en la tasa de ocupación en 21,5 p. p. (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica [DANE], 2019, pág. 4) 
 
 
Ilustración 2. Tasas de participación y brechas femeninas. 
Fuente: ONU Mujeres. Planeación y Presupuestos con enfoque de género (2020) 
 
En Colombia, desde el comienzo de los movimientos que apalancaron el porvenir de 
algunos grupos sociales, entre ellos a las mujeres, han logrado mantener y concretar la bandera 
por la creación de mecanismos de gestión que brinden prioridad a las políticas públicas en 
armonía con el Plan de Desarrollo Nacional y así participar a largo plazo y vincularse a 
beneficios del desarrollo; sobre este punto, el primer Plan Nacional de Desarrollo que incluye un 
capítulo el tema de mujer, es el del gobierno Duque Márquez, Ley 1955 de 2019, 
fundamentándose en tres Pactos Estructurales que son: la legalidad, el emprendimiento y la 
equidad, 13 Pactos Transversales, dentro de los cuales se encuentra el “Pacto por la equidad 
para las mujeres” y los 9 pactos regionales, en los que se encuentra la transversalidad del tema 
de la mujer. 
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 En correspondencia con lo anterior, en el Plan Plurianual de Inversiones del mencionado 
Plan de Desarrollo, se destinaron $ 5.4 billones pesos colombianos para el Pacto por la Equidad 
de las Mujeres y se establecieron 8 líneas de la mujer, las cuales van desde atención a las mujeres 
hasta la erradicación de la violencia de género. 
 
La incorporación de la perspectiva de género en la agenda pública, sumada a la 
búsqueda de una mayor equidad y sustentabilidad de los procesos de desarrollo, 
permitirán promover una mejor redistribución de los ingresos entre los géneros, la 
realización de los derechos sociales, una mayor participación para las mujeres y la 
valoración del trabajo de hombres y mujeres (Plazas Gómez & Moreno Salamanca, 
2016, pág. 6). 
 
 
Ilustración 3. Brechas persistentes entre mujeres. 





Cabe adicionar, que desde 1991 al convertirse Colombia en un Estado social de derecho, 
ha tenido que asumir diferentes retos de inversión en los derechos humanos, sociales y 
económicos, lo cual ha conllevado a que se establezcan los lineamientos generales, así como los 
mecanismos y procedimientos con los cuales procederán los planes de desarrollo y las políticas 
públicas; no ajeno a esto, en el ámbito de la política fiscal, también se han comenzado a realizar 
cambios que beneficien a determinados grupos sociales, esto en cumplimiento de los acuerdos 
internacionales suscritos en materia de Derechos Humanos y no violencia contra la mujer como 
es el caso de los que se mencionan a continuación: 
 
1. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer  
2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer. “Convención de Belém do Pará”  
3. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer  
4. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer  
5. Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer  
6. Convenio sobre igualdad de remuneración. 
 
Asimismo, desde la Carta Política de 1991 es cuando se comienza a hablar de los 
Principios Tributarios en Colombia: 
 
Toda política fiscal debe establecer claramente la relación entre la composición del 
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gasto público y los ingresos fiscales, para el cabal cumplimiento del carácter social que 
se entiende tiene el Estado colombiano, relación que debe permitir financiar los gastos 
de funcionamiento del aparato estatal y los que se destinan a la inversión social y la 
promoción del desarrollo (Plazas Gómez & Moreno Salamanca, 2016, pág. 4). 
  
Para la presente investigación se priorizó el enfoque metodológico cualitativo, se utilizó 
el análisis documental de las tres últimas reformas tributarias (materializadas en la Ley 1819 de 
2016, Ley1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019), y la información del recaudo del impuesto del IVA 
y de cómo se compensa el pago de este impuesto a través de mecanismos encaminadas a la 
inclusión social de algunos grupos, todo esto constituye un parámetro para identificar el papel 
que ha tenido el país en aspectos de disminución de la discriminación hacia el género femenino 
en materia fiscal y de manera particular tributaria.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los Estándares Internacionales y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– han venido desarrollando requerimientos para 
las áreas fiscal, financiera, económica y social que podrían llegar a incidir de manera directa o 
indirecta en la brecha de discriminación. Cabe señalar que sobre estas temáticas, no se conoce si 
su afectación sería buena o mala, toda vez que los cambios globales se imponen desde los 
órganos multilaterales, hacia las legislaciones nacionales para que rompan entre otras las 
desigualdades de género, y al respecto, aún no se han desarrollado estudios y soportes oportunos 
para conocer a profundidad los impactos en la legislación interna; lo cual ha traído varios 
inconvenientes al momento de tener un acercamiento con la realidad, en especial en referencia al 
limitante y la asimetría de información.  
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El avance de Colombia desde la Constitución de 1991, en el campo de protección de los 
derechos individuales y colectivos de las personas amplió la órbita de la apertura económica, con 
lo cual se logró ingresar de manera directa en la globalización:  
 
Los resultados del diálogo muestran un creciente enfoque interdisciplinario en el 
análisis de la política fiscal en la región, que está contribuyendo a la construcción de 
una base de conocimiento y una comunidad de práctica que es estratégicamente 
relevante para articular consensos y transformar los discursos tecnicistas sobre la 
fiscalidad. Por ejemplo, el enfoque de derechos humanos plantea que la política fiscal es 
una política pública, y por lo tanto debe estar sujeta al marco normativo de derechos 
humanos y al escrutinio de los mecanismos encargados de vigilar su cumplimiento, así 
como de otros mecanismos de rendición de cuentas como el de los ODS (Center for 
Economic and Social Rights, 2017, pág. 14). 
 
Se establece una forma de afrontar la discriminación de género, dentro de un tipo de 
desarrollo para el país estandarizado y centrado en dar viabilidad al crecimiento económico libre, 
atribuyéndosele beneficios adicionales tales como la apertura de los negocios, la inversión 
extranjera, la redistribución, donde se solucionarían las barreras discriminatorias, lo que los 
clásicos de la economía llamaron el dejar hacer y dejar pasar. En ese juego el Estado obtendría, 
mayores ingresos que podrán ser redistribuidos en distintos programas orientados a los grupos 
sociales vulnerables esto concuerda con el eje del modelo o sistema de desarrollo imperante en 
Colombia y es interesante identificar el sesgo desde la perspectiva del impuesto a las ventas, que 
puede golpear más a las mujeres por sus condiciones objetivas de pobreza. 
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La política fiscal no es independiente del modelo económico, “expresa la estrategia de 
desarrollo de los gobiernos y materializa sus prioridades y la orientación de sus políticas 
económicas y sociales” (Oxfam, 2014, pág. 5). Por ello debe fomentar la producción de 
riqueza y buscar la distribución y redistribución de los ingresos entre las diferentes 
capas de la sociedad. De cómo se obtengan los ingresos y de cómo se distribuyan, se 
sabrá si los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente los grupos discriminados (como 
las mujeres), tienen o no un respaldo del Estado en el ejercicio de sus derechos (Plazas 
Gómez & Moreno Salamanca, 2016, pág. 7) 
 
Todo lo anterior ilustra la necesidad de conocer cómo Colombia ha insistido en unirse a 
ese cambio mundial desde diversos ejes, entre los cuales se resaltan el político, el social y el 
económico. 
 
1.2 El impuesto del valor agregado -IVA- en Colombia 
 
Los tributos han sido parte esencial para el mantenimiento económico de las naciones 
especialmente en un Estado social de derecho, ya que estos surgen porque el Estado requiere 
ingresos y para ello, dispone de información y toma las decisiones impositivas, por lo tanto se 
hace cada vez más importante que los países analicen la situación económica sistemáticamente y 
se realicen proyecciones en especial en lo sensible para el IVA, ya que es el impuesto que por su 




En el momento los impuestos indirectos, en especial el IVA, son la principal fuente de 
recursos del gobierno nacional. Así́, en Colombia el IVA desde su puesta en marcha a mediados 
de los años ochenta, se convirtió́ rápidamente en la principal fuente de ingresos del gobierno 
nacional. Este impuesto ha tenido cerca de 10 modificaciones, en las cuales se amplió tanto su 
base como las tasas que se aplican. En el momento son pocos los bienes exceptuados; sin 
embargo, hay tarifas menores para alimentos y bienes que hacen parte de la canasta básica, así́ 
mismo hay tarifas más altas para bienes suntuarios. En los últimos ocho años el recaudo del IVA 
ha sido mayor que el del impuesto de Renta (Zapata & Ariza, 2005) 
 
Con el cambio y aumento de las necesidades en los países se hizo evidente e inevitable 
realizar transformaciones en algunos aspectos tributarios, tales como la creación de nuevos 
gravámenes. Por lo anterior, en Colombia a través de la Ley 12 de 1986 se creó el Impuesto al 
Valor agregado (IVA), así se incluyó en la lista de la mayoría de los países del mundo que 
cuentan con este impuesto. 
 
El impuesto al valor agregado se crea en 1986 con la Ley 12, con una tarifa general del 
10%. En realidad, esta es una modificación radical del anterior impuesto a las ventas que se 
cobraba desde mediados de la década de los años sesenta. La puesta en marcha de este impuesto 
modificó tanto las tarifas que se cobran del mismo como la base gravable de su cobro. Razón por 
la cual la dinámica de su crecimiento, que había sido muy importante en los años anteriores, 
mejora aún más y rápidamente se convierte en el segundo ingreso del gobierno nacional. Con 
esto supera a los ingresos al comercio exterior, que durante décadas fueron una de las principales 
fuentes de recursos estatales  (Zapata & Ariza, 2005) 
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Este impuesto ha venido siendo gradualmente modificado y su tarifa general en para el 
año 2020 está en 19%, cabe señalar que hay otras tarifas diferenciales del 5% y 0%. 
 
Actualmente, la legislación tributaria colombiana somete a este impuesto la venta de 
bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos; 
la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la 
propiedad industrial; la prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el 
exterior, con excepción de los expresamente excluidos; la importación de bienes 
corporales que no hayan sido excluidos expresamente, y la circulación, venta u 
operación de juegos de suerte azar, con excepción de las loterías y de los juegos de 
suerte y azar operados exclusivamente por internet.  
 
La Ley 1819 de 2016 realizó cambios a la normativa tributaria del país. En relación con 
el Impuesto sobre las ventas (IVA) se destaca la modificación de la tarifa general 
incrementándola del 16% al 19%; mantuvo la existencia de productos gravados a la 
tarifa del 5%, y de ciertos bienes y servicios exentos, cuya tarifa es cero, con derecho a 
devolución; así́ como determinados bienes y servicios excluidos (Ministerio de 
Hacienda y Credito Público, 2019, pág. 506).  
 
Cabe precisar que el IVA –atendiendo a la naturaleza de impuesto indirecto–, no toma en 
cuenta la capacidad de pago del sujeto pasivo, por otra parte los ingresos tan bajos que se 
presentan en los primeros deciles de la distribución del ingreso, en países como Colombia, llevan 
a que las familias situadas en esas posiciones tengan que dedicar al consumo una alta parte de 
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sus ingresos, de tal suerte que la base gravable afectada con el IVA es el consumo y al mismo 
tiempo la totalidad de sus ingresos. Por el contrario, las familias ubicadas en los deciles más altos 
de la distribución del ingreso, su consumo es solo una parte de sus ingresos por lo que tienen 
capacidad de ahorro. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el IVA grava todos los ingresos de los más pobres y solo 
una parte de los ingresos de los más ricos, sin embargo, esa regresividad se atenúa con tarifas 
diferenciales, con exenciones, exclusiones y políticas públicas. En el caso de los productos 
exentos y excluidos ninguno de estos genera el impuesto a las ventas en su enajenación (tarifa 
0%). Sin embargo, se diferencian en que los productores de bienes y servicios exentos pueden 
solicitar la devolución o compensación del impuesto a las ventas pagado en la compra de sus 
insumos, solicitud que no aplica para el caso de productos excluidos. Por su parte los productores 
de esta última clase de bienes y servicios llevan el impuesto como un costo más de sus 
productos. Por otra parte, también encontramos el alivio que trata la devolución del IVA, que es 
un reconocimiento precisamente para atenuar un sesgo del impuesto.   
 
1.3 Dónde enfatizan las reformas tributarias 
 
Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores se origina un punto de partida para 
entender el nuevo papel de las reformas tributarias y los cambios que estas realizan al impuesto 
del IVA, ya que inciden de manera directa en la vida de los ciudadanos. El legislador en gran 
medida ha “olvidado” realizar estudios previos soportados en información relevante en la materia 
y del contexto nacional para así no reiterar en los vacíos estructurales, puesto que es notorio que 
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se plasme en las reformas del sistema tributario el sentido operante de la progresividad, pero se 
deje de lado a la capacidad económica y la equidad que son muy importante teniendo en cuenta 
la pobreza y la desigualdad estructural esto por ejemplo es visible en la reforma tributaria de 
2016 y en la reciente reforma1. 
 
 Una preocupación creciente en los últimos años es la que se genera debido a que los 
principios base del derecho tributario están siendo modificados, obedeciendo a unos intereses, lo 
que significa que estos con el paso del tiempo se van desnaturalizando, es por esto por lo que 
vale recalcar que una política impositiva clara es la clave para garantizar el equilibrio entre el 
Estado, la empresa y la sociedad. 
 
Adam Smith (1996) considera como principios de la tributación a los principios de i) 
igualdad, ii) certeza, iii) convivencia y iv) economía, ahora bien, el Centro Interamericano de 
Administración Tributarias (2017) denomina estos como Principios Centrales de la 
Tributación.  
 
La desnaturalización de los Principios Rectores se refleja en las dificultades en la 
recolección de la información, permeando los objetivos de las reformas y los soportes en los 
diagnósticos, lo que constituye en alejarse de la realidad de las condiciones sociales, económicas 
y políticas de los países.  
 
 El derecho tributario debe estar relacionado directamente con el entorno real que lo 
rodea, razón por la cual es de suma importancia replantear las legislaciones en la 
 
1 Se hace referencia a la Ley 2010 de 2019. 
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materia, ya que las crisis económicas y demás comportamientos sobre todo económicos 
afectan de manera directa las normas y regulación tributaria (Novoa, 2015, pág. 115)  
 
Es evidente que frente al avance del mundo es necesario que se originen cambios, pero 
estos deben estar supeditados a evitar la desnaturalización de las bases y los principios que han 



















CAPITULO SEGUNDO  
LA IGUALDAD TRATADA DESDE DIVERSOS FRENTES EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y SU RELACIÓN CON LA TRIBUTARIA 
 
2.1. El soporte de la igualdad en la reivindicación femenina 
 
En esta sección se profundiza en el concepto de igualdad sobre el que se sustentan las 
reivindicaciones de los movimientos feministas en búsqueda de un tratamiento equitativo entre 
los géneros, especialmente en las políticas públicas y su énfasis de estos movimientos en el 
propósito por el interés en la política fiscal.  
 
El principio de igualdad como derecho exige ser tratado con la misma consideración y 
respeto. Su justificación se deriva directamente de la atribución a todos los seres 
humanos de la idéntica calidad de agentes morales. La igualdad reviste, al menos, dos 
formas relevantes: una, de carácter formal, que se relaciona con la prohibición de 
tratamientos discriminatorios asegurando la igualdad de oportunidades y la otra, 
denominada material, que se refiere a la satisfacción de ciertas necesidades básicas o la 
distribución de los recursos necesarios para que las personas puedan desenvolverse 
como agentes morales autónomos (Villavicencio Miranda, 2018, pág. 48). 
 
Por último, se muestra cómo los asuntos fiscales constituyen un aspecto fundamental en 
las políticas públicas para promover la equidad, volviéndose esta clase de políticas cada vez más 
sensibles en la agenda pública desde la perspectiva de género. 
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2.2. La búsqueda de mayor igualdad como objetivo de la comunidad internacional 
 
La lucha por la equidad se remonta a siglos atrás cuando hombres y mujeres comenzaron 
a reclamar una sociedad más equitativa y justa, logrando establecer a la igualdad como un 
derecho que se potenció hasta alcanzar la dimensión global, hace más de sesenta años con la 
promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del año de 
1948. Esta carta asigna el mismo valor y derechos a todos los seres humanos y en el artículo 
primero se define la igualdad como: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros” (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR-, 2018) 
 
Lo anterior, se complementa con lo establecido en el artículo segundo de la misma 
declaración que expone la prohibición a la discriminación estableciendo lo siguiente: 
 
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 




Ahora bien, con respecto a la igualdad de género ha sido definida por la UNESCO como: 
 
 La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus 
necesidades respectivas ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que 
se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 
obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de 
género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas 
históricas y sociales que arrastran las mujeres (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, 2014, pág. 106) 
 
Por su parte la equidad de género fue definida por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia -UNICEF- establece que: 
 
La manera de reconocer las condiciones y características específicas de cada persona o 
grupo social, tomando en cuenta la existencia de relaciones de poder desiguales y 
factores que discriminan principalmente a mujeres y en algunos casos a hombres (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, 2010, pág. 1)  
 
Gracias a ese proceso la igualdad se convirtió en un instrumento impulsor de la inclusión 
de las personas en la sociedad, que tengan acceso más fácil a las oportunidades y a una 
distribución de capacidades más equitativa, no solo en el ámbito nacional, sino también en la 
esfera global, pues como se dijo anteriormente se trata de un derecho universal. Es de tener claro 
que afrontar ese objetivo constituye un esfuerzo, que se debe afrontar desde los ingresos fiscales, 
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por lo tanto los impuestos son necesarios para garantizar los derechos y no solo es cobrarlos para 
ese fin, sino que el Estado debe atender, como en este caso, la desigualdad y discriminación, 
imponiendo el “sacrificio” a un grupo en favor de otros (Holmes & Sunstein, 2011).  
 
Adicional a lo anterior, la igualdad está vinculada muy cerca a otros derechos 
fundamentales tales como la justicia, la equidad y la libertad. Un logro importante que va 
encaminado en esta dirección ha sido la inclusión de metas de igualdad y equidad en los 
“Objetivos del Milenio” que posteriormente se convirtieron en los actuales “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” 
 
No es accidental que en estos objetivos se intente corregir esa problemática, haciendo 
especial énfasis en la desigualdad causada por el género, posición que se refleja específicamente 
en los Objetivos del Milenio así: “Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer” (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo -PNUD-, 2015 ) y 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible encontramos que la iniciativa se amplía y se 
encuentran ya no un solo objetivo sino dos, los cuales son: “ Objetivo 5: Igualdad de género 
(…) Objetivo 10: Reducción de las desigualdades” (Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo - PNUD-, 2015) 
 
Por consiguiente, en los últimos años el tema de igualdad de género es uno de los 
incluidos en las agendas y en el foro político de alto nivel de la ONU, donde el ODS 5. Fue 
priorizado en 2017, más no en el año 2019; sin embargo, dentro de las 12 metas urgentes para la 
movilización de recursos se encuentra la meta 5.c. que busca aprobar y fortalecer políticas para 
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promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en todos 








Gráfica 1. Índice de Desarrollo de Género  
Fuente: Naciones Unidas - Informe de Desarrollo Humano 2019 
 
Al respecto, en Colombia los objetivos del milenio y del desarrollo sostenible se 
consagran en los planes de desarrollo tanto nacional, como departamentales y municipales; son 
explícitas las metas que hacen alusión a las mujeres, se especifica a mujeres embarazadas y 
nutrición, mortalidad materna, acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y 
embarazo adolescente, acceso igualitario de hombres y mujeres a la formación técnica, 
profesional y superior de calidad, hombres y mujeres alfabetizados, conocimientos teóricos y 
práctico entre otros sobre igualdad de género, acceso a métodos de saneamiento adecuados, 
empleo pleno, productivo y decente, igualdad de remuneración a trabajo igual, derechos 
laborales de mujeres migrantes, espacios públicos seguros para mujeres y niños. Información 
estadística desagregada por género.  
 
Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y 
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niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan 
en el mundo (ONU Mujeres, 2018). 
 
Los elementos precedentes son alentadores en la lucha para atender las desigualdades 
desde las políticas públicas; a partir de ese marco institucional, que adquirió fuerza universal, se 
puede prever que es consecuente con la construcción de justicia social, continuar con esas 
acciones desde los diversos campos de la sociedad; así la desigualdad dejará de ser algo distante, 
en tanto se apropian la misma sociedad y el Estado. 
 
Gráfica 2. Índice de Desigualdad de Género 2018 
 Fuente: Naciones Unidas - Informe de Desarrollo Humano 2019 
   
En ese sentido han sido determinantes también las luchas que se han dado y han traído 
consigo legislaciones más incluyentes e igualitarias. Además, se evidencia que no obstante el 
cúmulo de lineamientos, continúan existiendo diversas expresiones de violación a la igualdad de 
los ciudadanos. 
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2.3.  Enfoque de la equidad de género en América Latina 
 
Teniendo en cuenta que las distintas manifestaciones sociales, culturales, políticas, 
naturales y económicas apuntan hacia la indignación general, indican que nos enfrentamos a un 
cambio de época: continuar con las mismas prácticas y propósitos de concebir el mundo, que ya 
no es viable, o comprometerse por su transformación hacia renovados paradigmas de desarrollo 
hasta llegar a un verdadero desarrollo sostenible con equidad social, inclusión y visión de largo 
plazo.   
 
En el caso de América Latina y el Caribe, se observa que aunque no es la región más 
pobre del mundo, si es la más desigual (Comisión Económica para América Latina y el Caribe -
CEPAL-, 2018) y por lo tanto se debe atender, puesto que representa una limitante para el 
progreso y avance de la sociedad, razón por la cual es importante entender que es fuente de 
dificultades que pueden ser estructurales o de coyuntura, y traen consecuencias diversas o 
desproporcionadas, es el caso del cambio climático, la inflación y la desigual redistribución, 
entre otros hechos, que recaen con dureza en los eslabones más pobres de la sociedad. 
 
Contrario a como ha sido socializada, la tributación no es un hecho exclusivamente 
económico, es también un hecho político, pues de las perspectivas ideológicas y 
políticas asumidas, así como de los criterios, escenarios, mecanismos y consensos 
establecidos dependerá la definición de los regímenes fiscales de los países, los cuales 
por medio de las medidas tributarias y de gasto, regresivas o progresivas, pueden 
contribuir a disminuir o profundizar las desigualdades (Pineda, 2018, pág. 13). 
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Ahora, la situación del tema de género en la región muestra un avance en aspectos como 
participación política, erradicación de la brecha salarial y el techo de cristal, debido a que con el 
pasar del tiempo se ha ido reduciendo gracias al cambio de mentalidad y también a factores 
como el interés de la sociedad y de voluntad política, ello se encuentra en estudios: 
 
No obstante, el panorama es mucho más alentador de lo que era hace una década. Por 
ejemplo, hoy, las asalariadas, que por demás tienen un año más de educación que sus 
homólogos, acceden fácilmente a un empleo formal con todas las prestaciones de Ley, 
pese a que ellas participan solo en un 59,6 por ciento en el mercado laboral. Los 
hombres lo hacen en un 75,1 por ciento. Cabe recordar que, en el 2008, esta relación era 




Gráfica 3. Indicadores Mercado Laboral por sexo  
Fuente: DANE - Mercado laboral según sexo- Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 
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Ilustración 4. Escenarios de empoderamiento Económico de las Mujeres. 
Fuente: ONU Mujeres. Planeación y Presupuestos con enfoque de género (2020) 
 
 
Ilustración 5. Participación política lejos de la paridad. 
Fuente: ONU Mujeres. Planeación y Presupuestos con enfoque de género (2020) 
 
Por lo tanto, adquieren relevancia esos repuntes para continuar desarrollando tareas 
complementarias frente a la desigualdad en general y de género, es pertinente tocar el aspecto 
fiscal y buscar que se logre la aplicación de los ODS y las metas, como el caso de la meta 1b del 
objetivo uno, que habla concretamente del tema de género y establece lo siguiente: “Crear 
marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 
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estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a 
fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza” (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe -CEPAL-, 2018).  
 
Respecto al tema de educación, se observa que la cobertura ha aumentado, aunque las 
brechas entre las mujeres y los hombres aún son amplias, encontrándose diferencias entre los 
países de la región 
 
Mientras que, en Argentina, Uruguay y Costa Rica, por ejemplo, la participación de la 
población en los estudios superiores supera a la media de algunas regiones de Europa, 
en Guatemala, Bolivia y Perú los niveles de alfabetización son similares a los que tenían 
los países industrializados hace más de cien años (Bonder, 1994, pág. 10). 
 
Frente a esto, en el objetivo 4 de Desarrollo Sostenible se sostiene: 
 
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de vulnerabilidad (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe -CEPAL-, 2018). 
 
Han adquirido énfasis la educación y la cultura como estrategias para avanzar en el 
proceso de responder a los retos por la equidad e igualdad, tanto que la CEPAL se ha 
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comprometido a colaborar a los países de la región para que puedan incorporar lo establecido en 
el marco de la nueva agenda, para ello trabaja en lo siguiente: “la centralidad de la igualdad y la 
promoción de una integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible —
económico, social y ambiental— en la formulación e implementación de estrategias y políticas 
nacionales (…)” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, 2018). 
 
Cierto, que los países que integran esta región comparten una historia con rasgos 
comunes, además de avances en términos de transiciones democráticas y siguen los retos y 
desafíos. Historia común que está representada en la diversidad cultural, las rupturas generadas 
por el colonialismo europeo en los siglos XV y XVI, las luchas por la independencia, por el 
poder político, las dictaduras y los espacios de transición a la democracia. Se agrega a esos 
hechos, los altos índices de violencia estructural, representados en pobreza y exclusión, los 
fenómenos del militarismo, autoritarismo y corrupción y las posturas económico-políticas que 
oscilan entre neoliberalismos, capitalismo y las corrientes del socialismo.  
 
 
Gráfica 4. Tasa global de participación laboral por sexo. 










En ese medio de diversidad, poco a poco se ha ido logrando cambios, son el resultado de 
un mundo que avanza vertiginosamente en ideales políticos, económicos, financieros y sociales; 
por esta razón, los países latinoamericanos deben asumirlos desde su realidad y adaptarlos a las 
exigencias sociales. Es válido repetir el desafío más complejo es la tributación, es el dilema 
pendiente para los países latinoamericanos, donde la situación de la mujer necesita atención 
como se muestra en el siguiente párrafo 
 
En América Latina, los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género de las 
políticas fiscales, las brechas salariales por género y raza/etnia y la división sexual e 
internacional del trabajo dan cuenta de que las políticas públicas implementadas en la 
región siguen siendo limitadas.  
Por lo tanto, se requiere actuar sobre los determinantes estructurales de las brechas de 
desigualdad de género y evitar que, en el actual contexto de desaceleración económica y 
de aplicación de políticas de ajuste, se profundicen los niveles de desigualdad y se 
reviertan los avances obtenidos. Desigualdades de género y brechas estructurales en 
América Latina (Bidegain Ponte, 2015, pág. 50). 
 
  Adaptarse al contexto será siempre complejo, pero necesario; se debe tener en cuenta que 
la legislación tributaria de manera explícita o implícita es potencial portador de sesgos de género, 
que acentuarían la discriminación de la mujer, por lo que resulta relevante identificar si existe 
sesgo en la legislación colombiana, particularmente en el impuesto al valor agregado (IVA), 
cómo se percibe y qué conclusiones o recomendaciones se pueden proponer. 




Colombia ha insistido en la atención de la situación: acoge convenios internacionales, el 
principal es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, siglas en inglés), que ratificó en 1982 y su protocolo en el año 2007; los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vinculados con la igualdad de 
género se han ratificado tres que son: el C100, que habla sobre la igualdad de remuneración, el 
C111, sobre la discriminación y el C189, de trabajadoras y trabajadores domésticos y no han sido 
ratificados el C115, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el C183, que trata 
sobre la protección de la maternidad y el C 190, que es sobre la eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo (ONU Mujeres, 2019). 
 
Lo anterior está en correspondencia con el sentir que hay en Colombia, desde hace ya 
algunos años se gestan acciones que apalancan el porvenir de grupos sociales entre ellos las 
mujeres, estos grupos tienen como fin conseguir la creación de instrumentos de gestión que 
permitan delimitar las prioridades de las políticas públicas en armonía con el Plan de Desarrollo 
Nacional, para incidir en el desarrollo económico y social integral de los distintos grupos que 
representan. 
 
Desde 1991, al convertirse en un Estado social de derecho, Colombia ha tenido que 
asumir diferentes retos, lo cual ha conllevado a que se establezcan los lineamientos generales, así 
como los mecanismos y procedimientos con los cuales procederán los planes de desarrollo y las 
políticas púbicas. No ajeno a esto, es muy posible que en el ámbito de la tributación sigue 




La aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas concreta el cambio 
que logró el movimiento feminista en la Constitución Política de 1991, el compromiso 
del Estado y de sus instituciones por alcanzar un cambio en el papel que desempeñan las 
mujeres dentro de la sociedad y la construcción de unas relaciones de género más 
equitativas y solidarias. Lograr la equidad de género es cuestión de transformación de 
valores sociales, compromiso político y acción pública, así como de disponibilidad de 
recursos (Cruz Bernal, 2017, pág. 15). 
 
Es de señalar que la preocupación por la igualdad no comenzó en 1991, esta se remonta a 
siglos atrás, cuando un grupo de hombres y mujeres comenzaron a buscar salidas a la 
dependencia colonial, y se puede decir que la lucha por sus derechos como sociedad y comenzó 
en ese momento el clamor de una sociedad más equitativa y justa. 
 
El proceso orientado a la inclusión del enfoque de género en el presupuesto público es 
resultado de las acciones propuestas por el movimiento de mujeres en demanda de una 
transformación en las relaciones de género y el avance de los derechos de las mujeres en 
la construcción de una sociedad más justa y equitativa (Cruz Bernal, 2017, pág. 21). 
 
Y como se expuso en apartados anteriores, la confluencia del movimiento social y los 
llamados de los organismos multinacionales, llevaron a que en estos últimos años en el mundo se 
haya dado con más fuerza la búsqueda de esa igualdad y por eso se llegó a los “Objetivos del 
Milenio” que posteriormente se convierten en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Sobre el 
aspecto tributario resulta importante estudiar si el actual sistema tributario colombiano contiene 
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sesgos explícitos o implícitos que discriminen a las mujeres, particularmente para el caso del 
impuesto al valor agregado, planteando también conclusiones o recomendaciones a tal situación. 
 
Los avances en Colombia se lograron en medio de contrastes, como aquel que en 1935 
una mujer fue por primera vez a una universidad y solo hasta el 25 de agosto de 1954 se le 
reconoció su condición de ciudadana y pudo ejercer sus derechos políticos en 1955, ya que se 
enfrentaba a posturas muy discriminatorias. Algunos políticos destacados de aquella época, 
como el expresidente Alberto Lleras Camargo, consideró que “Debía apartarse de la política a la 
mujer, cuyo temperamento pasional complicaría la situación y echaría a perder el progreso en 
que estaba empeñada la nación” (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2012, pág. 1)  
 
En la actualidad, la implementación de presupuestos sensibles al género se puede 
estudiar desde el análisis de la primera ronda de documentos estratégicos para la 
reducción de la pobreza, realizada por la División de Género del Banco Mundial, a 
principios de 2001, entidad que demostró que ni siquiera la mitad de los países discutían 
estos asuntos en el diagnóstico de la pobreza y menos aún los integraban en sus 
estrategias, asignación de recursos ni en la evaluación (Cruz Bernal, 2017, pág. 22). 
 
  En consecuencia, se han ido superando las posiciones extremas y las mujeres lograron 
que se diera el ejercicio del derecho a la ciudadanía y la participación política, camino bastante 
largo, inicialmente a las mujeres se les otorgaba una tarjeta de identidad expedida por la 
Administración de Correos, la cual no permitía el acceso al voto ya que sin cédula era imposible 
lograr la participación en los comicios, acceder a cargos de elección popular u ocupar cargos 
públicos. Solamente un año después de aprobado el acto legislativo el movimiento de mujeres 
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logró que el 4 de marzo de 1955 se extendiera la cedulación a las mujeres mayores de 21 años, y 
fue solamente hasta el 1 de diciembre de 1957 cuando 1.835.255 mujeres acudieron a las urnas 
para votar en el plebiscito de 1957. 
 
A partir de ese momento histórico, las mujeres han ido ganando terreno en la política, 
gracias al movimiento constante se ha logrado Leyes como la 581 de 2000 (Ley de Cuotas) que 
garantiza el 30% de la representación femenina en cargos directivos y en el Congreso y 
posteriormente la Ley 1475 de 2011 – Reforma de Partidos, mediante la cual se incluyó la cuota 
de género del 30% para la conformación de listas por los dos géneros.  
 
A pesar de estos avances, el panorama político sigue rezagado, puesto que solo hasta el 
2011 esa norma llegó al Congreso, aunque para ese entonces en las elecciones legislativas de 
2010 se presentaron 20.5% de candidatas; en contraste, del 32.4% que representó en 2014 y el 
34.5% en 2018 (Redacción Politica, 2019) 
 
En las elecciones del año 2018, solo 13 departamentos y Bogotá cumplieron con la cuota de 
mujeres en las listas al Congreso, dejando de manifiesto que todavía queda mucho por hacer, 
pues más de la mitad del país no cumplió (Redacción Politica, 2019). Observando un análisis en 
la materia se encuentra que, en Colombia, son muy pocas las normas tributarias que evidencian 
una acción positiva a favor de las mujeres. Un recorrido por el Estatuto Tributario2, permite 
resaltar algunas disposiciones que tienen, en algún grado, un enfoque de género, así: 
 
 
2 Se hace referencia al Decreto 624 de 1989. 
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Artículo 343. Ingresos de las madres comunitarias. Los ingresos que reciban por 
parte del Gobierno Nacional las madres comunitarias por la prestación de dicho servicio 
social, se consideran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional (Decreto 
624 , 1989) 
Artículo 206. Rentas de trabajo exentas. Están gravados con el impuesto sobre la 
renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la 
relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes: (…) 
2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad (…) (Decreto 
624 , 1989) (Negrilla fuera del texto) 
Artículo 359. Objeto social. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que 
hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el presente 
Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá corresponder a cualquiera de las 
siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y 
que a ellas tenga acceso la comunidad: (…)  
5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 
a) Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial 
protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas 
con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del 
conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e 
identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y 
pobreza extrema, población rural o campesina, entre otras (…) (Decreto 624 , 1989) 
(Negrilla fuera del texto) 
 
3 Artículo adicionado por el artículo 97 de la Ley 788 de 2002.  
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Artículo 387. Deducciones que se restarán de la base de retención. (…) . El 
trabajador podrá disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior; los 
pagos por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente en este último caso no 
supere dieciséis (16) UVT mensuales4; y una deducción mensual de hasta el 10% del 
total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria 
del respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo de treinta y dos 
(32) UVT mensuales (…) 
Parágrafo 2o. Definición de dependientes. Para propósitos de este artículo tendrán la 
calidad de dependientes: (…) 
2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre 
contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones 
formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial 
correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente 
acreditados por la autoridad competente (…) 
4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en 
situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores 
a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia 
originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, 
(…) (Decreto 624 , 1989) (Negrilla fuera del texto) 
Con respecto al IVA cabe anotar que es un impuesto que trae grandes dificultades y retos 
para el análisis de género, al no especificar en su recaudo el sexo de las personas. Además, las 
encuestas de ingresos y gastos dan información agregada de los hogares, ocultando las 
desigualdades por sexo. (Plazas Gómez & Moreno Salamanca, 2016), frente a esto también cabe 
 
4 Unidad de Valor Tributario 2017: $31.859 / Unidad de Valor Tributario 2018: $33.156 
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anotar que en la canasta básica familiar el IVA tiene un carácter regresivo en su imposición 
como lo expresa Stella Carvajal en su texto y muestran que si esto se diera afectaría mucho más a 
la población de bajos y medios recursos dejando con poca carga a quienes están en los ingresos 
altos. 
 
Precisamente y frente a los impuestos indirectos, Naciones Unidas aborda su análisis 
con perspectiva de género en la medida en que se consideran tributos menos 
progresivos, porque los hogares de bajos ingresos gastan una mayor parte de éstos para 
satisfacer sus necesidades básicas, lo que no ocurre con los hogares de altos ingresos. 
En este específico punto, la propuesta que se plantea es que en los hogares de bajos 
recursos, en los que es representativo el rol de las mujeres, se examine, por ejemplo, la 
incidencia del IVA, teniendo en cuenta que ellas suelen gastar una mayor parte de sus 
ingresos en bienes básicos de consumo, como alimentación, vestuario o elementos de 
higiene femenina, lo que puede plantear un escenario de aplicación diferenciada de este 
impuesto, o tasas impositivas cero (impuestos rosados o de cuidado). En otro ámbito, 
pero relacionado con los pagos que se realizan al Sistema de Seguridad Social, no puede 
perderse de vista aquellos procedimientos quirúrgicos que se deben adelantar debido a 
la condición propia de la mujer (Carvajal Basto, 2018, pág. 42). 
 
Esta carga al recaer sobre las personas de ingresos más bajos impactará a personas que se 
dedican a la actividad doméstica y, como se logra observar en la gráfica que se muestra a 
continuación, estas personas son en su mayoría del sexo femenino y también personas con niños 





Gráfica 5. Tasa de actividad doméstica en la población  
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de vida 2018 
  
Teniendo en cuenta lo anterior se observa que los análisis realizados en América Latina 
sobre la materia han llevado a que: 
 
Para identificar el impacto del IVA sobre las mujeres, los autores indagaron sobre dos 
elementos: el porcentaje del gasto de los hogares de jefatura femenina y masculina en 
bienes y servicios de supervivencia, y una aproximación a una canasta básica por sexo. 
Para el primer propósito se encontró que “al revisar el porcentaje neto de ingresos 
destinado al gasto en servicios del hogar, [se encontró que] las unidades encabezadas 
por mujeres privilegiaban este egreso (…) en comparación con los jefes de hogar (…). 
Cabe señalar que el estudio revela una preferencia según la cual los hombres jefes de 
hogar destinan un mayor valor a los gastos en vestido y calzado, mientras las mujeres 
jefas de hogar son más cautas para este tipo de consumo” (Campuzano y Palacios, 2009, 
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pág.12). Esto implica que en la medida en que las mujeres destinan más porcentaje de 
sus ingresos a los artículos de consumo diario, un alza del IVA las afectará fuertemente 
(Plazas Gómez & Moreno Salamanca, 2016, pág. 18) 
 
Se aprecia que los países entraron a aplicar medidas para menguar la desigualdad de 
género. En Colombia dentro del avance tanto jurisprudencial como legislativo persiste el gran 
desafío, por un lado de encontrar un equilibrio entre intereses de los hombres y mujeres y por 
otro, en ampliar el impacto de las políticas públicas en los campos de la política y la economía, 
aprovechando los aportes internacionales, el compromiso con los ODS y al proceso de paz 
interno, buscando un equilibrio social, que requiere del diálogo como principal herramienta para 
lograr acuerdos sobre el tipo de desarrollo sostenible, del cual depende la supervivencia de las 
próximas generaciones en un sistema democrático incluyente. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- (2016) en el 
documento denominado “Tributación para un crecimiento inclusivo”, resalta que cada vez más 
estudios demuestran que el régimen tributario de algunos países de la región contribuye cada vez 
más a las desigualdades de género, «al limitar la autonomía económica de la mujer y ampliar las 
brechas de desigualdad». Dicho documento precisa que las políticas tributarias no tienen en 
cuenta en el caso de las mujeres “las diferencias de patrones de consumo y de su ingreso al 
mercado laboral, los tipos de actividades que suelen emprender y la diferenciación de los roles de 





Gráfica 6. Jefatura de Hogares  
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de vida 2018 
 
Más todavía, cuando desde 1991, en la Constitución Política se avanzó al vincular al país 
en el campo de proteger los derechos individuales y colectivos de las personas, ampliando la 
órbita de la apertura económica y entrando de manera directa en la globalización. Así se 
entiende, que: 
 
Usando los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, hoy es claro 
la obligación de movilizar los recursos disponibles hasta el máximo, el mandato de 
progresividad y la prohibición de regresividad, así como los deberes de no discriminar y 
proteger contenidos mínimos esenciales de los derechos sociales, que tienen 
implicaciones fiscales, las cuales se incumplen sistemáticamente en la mayoría de los 
países de la región. El reconocimiento de estas implicaciones por parte de instancias 
judiciales como la Corte Constitucional colombiana ha llevado a que el litigio 
estratégico se convierta en un instrumento importante en materia fiscal. Adicionalmente, 
la sólida evidencia económica acumulada en pro de reformas progresistas que han 
aportado las organizaciones del campo de justicia fiscal permite desafiar las excusas con 
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las que tradicionalmente se ha perpetuado la débil movilización de recursos que ha 
impedido erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y avanzar hacia un desarrollo 
sostenible (Center for Economic and Social Rights, 2017, pág. 14) 
 
A estas alturas vale referenciar que la salida macro para equilibrar las acciones en 
dirección de ajustar los desfases de género como de tipo social y económico, se enmarcarían por 
la vía de un desarrollo sostenible con alta responsabilidad social de los agentes económicos, la 
sociedad y el Estado, sin que esos deberes queden exclusivamente en manos del mercado. 
 
La intervención del Estado y la aplicación de políticas inequívocas y transparentes, 
especialmente en el campo fiscal, que debe fortalecerse día a día, son indispensables para reducir 
la desigualdad en los ingresos. El crecimiento económico por sí solo puede, incluso, generar 
situaciones de gran inequidad en la distribución de la riqueza (Piketty, 2012) 
 
Se observa en los soportes que Colombia está abordando la implementación de políticas, 
que ya se han dado en años anteriores en países de la región como es el caso de Chile, país en el 
cuál: 
 
 Se avanzó́ en el proceso de institucionalización y de visibilización del gasto destinado a 
la igualdad de género y se apoyó́ el proceso de transversalización. El número de 
dependencias y entidades con gasto etiquetado aumentó desde que el etiquetado se 
institucionalizó en el marco formal del presupuesto de egresos (Benavente & Valdés, 




Lo anterior, para hacer referencia de la importancia del empoderamiento femenino, que 
puede aportarle a un marco de desarrollo sostenible incluyente, más efectivo para sustentar la 
visión del trabajo de género del Estado y la sociedad para afianzar el rol de la mujer en la 
sociedad y el significado de ser mujer (igualdad de derechos y deberes), sin discriminar las 
necesidades y otras esferas de participación; convirtiendo a la mujer en una valiosa participante 
en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Es un propósito que 
encajaría con el anhelo de bajar los niveles de discriminación. Nuestra Colombia no debe 
desfallecer en esa visión.   
 
Las políticas públicas para la igualdad de género deberán promover que las mujeres 
detenten mayor autonomía y poder como condición fundamental para el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos. Esto debe estar en coherencia con los procesos de difusión de 
los aprendizajes obtenidos como producto de la implementación de las políticas, así́ 
como con los cambios políticos, técnicos, sociales y culturales que permitan hacer 
revisiones y generar categorías de análisis que contribuyan a superar las injusticias de 
género presentes en la región (Benavente & Valdés, 2014, pág. 124). 
 
Hablar de género también debe ser comprendido como posibilidad de encuentro, de 
reconocimiento, regulación de las relaciones humanas, garantía para ejercer el derecho a la 
palabra, oportunidad de justicia en términos de ofrecer o recibir una justificación, y como 
solidaridad; de igual manera, puede considerarse como una oportunidad valiosa para la 
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transformación de la sociedad, por su contribución a múltiples transiciones de violencias y 
desigualdades destructivas a convenios sociales por el cambio y la inclusión. 
 
En Colombia, ese proceso de reconocimiento se ha encaminado por la convergencia de 
acciones populares y gubernamentales. Así, con relación a los impuestos, fue el resultado de la 
presión de grupos de ciudadanos como el de “menstruación libre de impuestos”, que en 
noviembre de 2018 la Corte Constitucional en la sentencia C-117 de 2018 declaró la 
inconstitucionalidad del IVA del 5% de los tampones y toallas higiénicas. Esto se consideró un 
hecho histórico y el país entró a ser protagonista del nuevo orden mundial en las reivindicaciones 
de género. En la mencionada sentencia, que se constituye como un avance importante en la 
materia y que tiene relación intrínseca con la presente investigación, el órgano fallador establece 
que: 
 
El principio de igualdad gobierna las diferentes relaciones entre el Estado y los 
individuos, así como entre los mismos sujetos. Su contenido, como es bien sabido, es de 
carácter relacional e involucra: (i) el deber de prodigar tratamiento análogo a los sujetos 
que están en condiciones relevantes similares; (ii) la procedencia del tratamiento 
jurídico diverso a los mismos sujetos o situaciones, cuando sus condiciones fácticas son 
disímiles; y (iii) la obligación de asegurar la eficacia de los derechos de aquellas 
personas o grupos tradicionalmente discriminados, o que están en situación de debilidad 
manifiesta (Sentencia C 117, 2018, pág. 47) 
En el devenir de las reivindicaciones y en la actualidad parece que ante la opinión pública 
nacional e internacional, Colombia ofrece un momento favorable respecto al diálogo 
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constructivo, donde las mujeres están teniendo más espacios. Al progresar la mujer podrá 
generar soluciones a los conflictos en territorios y sociedades complejas, ya que al ser incluida en 
la creación de políticas públicas será un referente de valor para el Estado social de derecho que 
se consolida, esto con el fin de evitar que sigan existiendo brechas como la diferencia en la 
posesión de patrimonio entre hombres y mujeres como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfica 7. Diferencia en la posesión de patrimonio entre hombres y mujeres  
Fuente: Rodríguez, J. A., & Ávila, J. (2017).  
 
Otro paso en esa dirección es a raíz del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2018-
2022, que en el artículo 155 incluye el enfoque diferencial en el Sistema Estadístico Nacional y 
se crean los trazadores presupuestales para las asignaciones presupuestales de los pueblos étnicos 
y de equidad de género. Así mismo, se fortalece la institucionalidad de género para las mujeres 
en Colombia, y es el puente operativo con el sistema de planeación, desde donde se puede hacer 
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Para el caso de Colombia, resulta ilustrativo el documento de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN, publicado en el año 2016, titulado “Diferencias de género en la 
riqueza, ingresos y rentas de las personas naturales en Colombia”, en el que se examinaron 
1.513.074 declaraciones de renta de personas naturales presentadas en el año gravable 2014, 
desde una perspectiva de género, investigación que tuvo como fin dar alcance a las 
recomendaciones de la CEPAL que apuntan a que se generen indicadores sobre equidad de 
género, como una forma de que las políticas públicas de género no queden únicamente a cargo 
de las instituciones creadas con esa finalidad pues “solo mediante una estrategia transversal que 
involucre a toda la institucionalidad pública será posible lograr avances en esta materia” (Ávila 
Mahecha, 2016, pág. 14) 
 
Ahora bien, se puede concluir que del total de las declaraciones de renta analizadas el 
46% corresponde a mujeres, lo que muestra un déficit de participación del sexo femenino 
teniendo en cuenta que más del 51% de la población total del país y de la población en edad de 
trabajar, están constituidas por mujeres (Ávila Mahecha, 2016)  
 
Asimismo, los activos promedio que poseen los hombres son de $411 millones, mientras 
que para las mujeres ese monto desciende a $354 millones, reducción que también se refleja para 
las mujeres en el patrimonio líquido que es en promedio el 92% de la misma variable para los 
hombres (Ávila Mahecha, 2016) 
La tasa de endeudamiento para los hombres es del 21% de sus activos. Para las mujeres 
es del 16% de sus activos, lo que se puede explicar porque tiene una actitud más cautelosa, o a 
que tienen mayores dificultades para acceder al crédito formal y que además plantea que las 
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mujeres declarantes en el año 2014 obtuvieron en promedio ingresos de $98 millones. Los 
hombres promediaron $171 millones, lo que significa que las mujeres obtienen en promedio el 
58% de los ingresos reportados por los hombres, porcentaje que se disminuye de manera sensible 
en los departamentos de Córdoba, Vaupés y Vichada (50.4%, 51.3% y 52.8%, en su orden) 
(Ávila Mahecha, 2016). 
 
Ahora bien, las mujeres que se desempeñan en actividades de explotación de minas y 
canteras reciben menos del 40% de los ingresos con los que se retribuye a los hombres. En el 
subsector de la salud humana que, se reitera, la participación mayoritaria es de la mujer, los 
ingresos de los hombres son más del doble de los ingresos de las mujeres. Finalmente, en 
actividades comerciales o inmobiliarias las mujeres obtienen en promedio menos del 60% de los 
ingresos que reciben los hombres dedicados a las mismas labores (Carvajal Basto, 2018). 
 
A partir del año 2019 se aplicó en Colombia el estudio “Atenea por una Democracia 
50/50”, en el cual se plantean algunos mecanismos para acelerar la participación política paritaria 
de las mujeres en América Latina. Se trata de una iniciativa que busca contribuir a las mujeres en 
su ejercicio de ejercer el derecho de participación política en condiciones de igualdad y no 
discriminación (ONU Mujeres, 2019); para su ejecución, Colombia ha suscrito los principales 
instrumentos que garantizan los derechos políticos de las mujeres. 
 En Colombia puede observarse como positivo que algunas normas han favorecido la 
situación de la mujer en los siguientes temas: 
 
• La Ley de igualdad (Ley 823 de 2003 la cual falta reglamentar) 
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• La Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Ley 1257 de 2008) 
• La Ley contra la discriminación (Ley 1752 de 2015). 
 
El estudio “Atenea por una Democracia 50/50”, debe seguir siendo un punto de 
referencia, pues establece que se debe promover y avanzar en la reglamentación legal de los 
principios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en la conformación de las 
listas electorales e implementar las recomendaciones realizadas por el Comité de la Convención 
para la eliminación de la Discriminación Contra la Mujer - CEDAW (ONU Mujeres, 2019). 
 
2.5 La política tributaria con perspectiva de género 
 
En el contexto de reafirmación de los derechos fundamentales, en particular, con relación 
a la equidad y la igualdad, han sido visibles los movimientos que buscan revindicar los derechos 
de las distintas comunidades, incluidos los movimientos feministas, enfocados a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres en la sociedad. Una de las expresiones de estos movimientos 
ha sido la lucha para que las políticas públicas incluyan la perspectiva de género.  
 
Es oportuno anotar que una de las políticas más relevantes de los gobiernos por su 
impacto sobre la equidad e igualdad es la política fiscal y en ese terreno las demandas del 
movimiento feminista han alcanzado inicialmente algunos desarrollos teóricos y resultados 
prácticos en lo relativo a la discusión, diseño y aplicación del gasto público. Los estudios de 
género en el otro componente fiscal de los ingresos están menos desarrollados; situación que 
justifica promover investigaciones de género en materia tributaria a fin de examinar si los 
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impuestos en Colombia, por razones meramente sexuales, otorgan privilegios o se asignan cargas 
mayores a uno u otro género. 
 
La política fiscal tiene que jugar un papel determinante para restablecer el equilibrio 
entre las desigualdades de género. Un análisis del gasto público con enfoque de género 
ha sido una herramienta crucial para que los defensores de la igualdad de género 
responsabilicen a los gobiernos (Capraro, 2015, pág. 4) 
 
El caso de la desigualdad causada por la tributación comenzó a generar un interés 
particular hace 26 años en el mundo –es relativamente reciente y más en Colombia– ya que fue 
desde 1993, al abrigo de los movimientos feministas que surgió en la comunidad académica una 
preocupación por los posibles sesgos de género contenidos en las políticas tributarias. Los 
trabajos desarrollados por Janet Stotsky (1993, 1995 y 2005) plantearon la posibilidad de que la 
tributación contuviera sesgos positivos o negativos en favor de hombres y mujeres ya que como 
se observa en la siguiente gráfica donde se aprecia el número de mujeres en cada decil de los 
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Gráfica 8. Relación número de mujeres con ingresos brutos 
 Fuente: Rodríguez, J. A., & Ávila, J. (2017). 
 
Y también la gráfica de número de mujeres en cada decil de la renta líquida:  
 
 
Gráfica 9. Referencia el número de mujeres en relación con cada decil de la renta líquida 
 Fuente: Rodríguez, J. A., & Ávila, J. (2017). 
 
Los reclamos feministas y los oportunos estudios son alicientes para explorar las 
evidencias en la normatividad a cerca de la existencia de sesgos implícitos, que, sin aludir 
directamente a uno de los géneros, terminan por impactar positiva o negativamente la situación 
de hombres o mujeres. Y es el momento en Colombia para seguir por esa ruta. 
La no neutralidad de la política tributaria en términos de igualdad de género es un 
aspecto evidenciado y reconocido en numerosos estudios sobre el tema; también en 
Colombia es posible aplicar análisis que demuestran sesgos de género en la recaudación 
de impuestos, tanto directos como indirectos (Arenas Saavedra, 2018, pág. 2). 
 
En consecuencia, las investigaciones han captado en el mundo esos sesgos, como en los 
trabajos de Janet Stotsky citados previamente. Durante las dos últimas décadas se han 
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mujeres. A partir de tal determinación se han logrado remover algunos, pero la labor ha sido más 
difícil con los sesgos implícitos. De hecho, no parece existir una metodología suficientemente 
consolidada para identificar los sesgos implícitos y las propuestas para reducirlos o eliminarlos 
abren las puertas para la polémica. 
 
El método generalmente empleado para abordar estas cuestiones consiste, por una parte, 
en estudiar las normas tributarias para tratar de identificar la presencia de disposiciones que 
expresamente contengan discriminaciones de género, y, de otra parte, buscar normas que tras un 
carácter general pueden acentuar la discriminación social que prevalece en contra de las mujeres. 
Es factible que en algunas ocasiones el legislador no tuviera la intención expresa de que una 
norma tenga distinto impacto entre los géneros, pero en la práctica algunas disposiciones 
amplifican o refuerzan los sesgos de género que ya contiene la sociedad. 
 
En particular se ha observado, que los impuestos indirectos que gravan el consumo no 
toman en consideración la situación de las mujeres y pueden afectarlas mayormente por razón de 
los patrones de consumo disímiles entre géneros. 
 
El caso del impuesto al valor agregado, IVA sobre bienes y servicios, es un impuesto 
indirecto que golpea con mayor fuerza a los sectores pobres; una significativa 
proporción de mujeres hacen parte de estos sectores, debido a discriminaciones por 
razones de género en el acceso a recursos y a menor nivel de ingresos, además de la 
pobreza de tiempo que también enfrentan por las actividades de cuidado que les han 
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sido arbitrariamente asignadas y que constituyen trabajo no pagado, ni reconocido 
socialmente (Arenas Saavedra, 2018, pág. 1). 
 
Sin embargo, afirmar que el IVA golpea con más fuerza a las familias pobres es 
discutible, la premisa corresponde a que este tributo grava el consumo y que en las familias 
pobres la totalidad de los ingresos se destinan al consumo, mientras que en las familias con 
mejores recursos una parte de los ingresos se ahorran. En otras palabras, el IVA grava la 
totalidad de ingresos en las familias pobres y sólo una parte de los ingresos de las familias más 
adineradas, en este punto generalmente se pasa por alto que en Colombia existen muchos 
productos excluidos o exentos del IVA, así como tarifas diferenciales (más reducidas) que 
atenúan o eliminan la regresividad inicial del impuesto. El impacto distributivo del IVA es por lo 
tanto un asunto empírico, de medición, que no puede resolverse solamente desde la esfera 
teórica. 
La gran cantidad de exclusiones y exenciones ha terminado por profundizar problemas 
de distribución del ingreso y la desigualdad, pues de cada $100 que se ahorra la 
sociedad en no gravar los bienes excluidos, los hogares más ricos se benefician en $29 y 
los más pobres en $4. En cambio, en los bienes exentos, los hogares más ricos se 
ahorran $17 y los más pobres, $5 (Monterrosa, 2018, pág. 1). 
  
A partir de las premisas teóricas antes referenciadas, la presente investigación pretende 
explorar si el actual sistema tributario colombiano, que determinan las dos últimas reformas 
tributarias, contiene sesgos explícitos o implícitos que discriminen a la mujer, particularmente en 




El sistema tributario como se anotó antes está caracterizado por un bajo contenido de 
justicia y de sentido humanitario hacia los hechos económicos de los pobres; por lo tanto, el país 
de forma propositiva está en un momento de cambios para adaptar una legislación en materia 
tributaria mucho más ligada a los principios, valores y derechos fundamentales para que las 
políticas tributarias sean capaces de asumir los retos, reduciendo las desigualdades de género. En 
este trabajo, el estudio se limita al IVA, para buscar establecer si realmente existen sesgos:  
 
En los impuestos indirectos, como el aplicado a las rentas de trabajo, se evidencian 
sesgos de género en la brecha de oportunidades laborales para mujeres, debidas a la 
desigual distribución sexual del trabajo. También se observan sesgos de género en las 
amplias exenciones a este tributo, como las otorgadas a los altos cargos de dirección en 
el ejecutivo nacional y territorial, en el legislativo y en las fuerzas militares, grupos en 
los que las mujeres tienen menor participación (Arenas Saavedra, 2018, pág. 4). 
 
Actualmente, los ajustes en el mundo tributario de los países están orientados a eliminar 
la desigualdad que a través de las políticas fiscales se pudiera generar, esto debido al mayor nivel 
de integración entre países, aprovechando ese proceso para conseguir que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se alcancen en el año 2030. Entonces, también puede explicarse como 
resultado de una mayor conciencia sobre la necesidad de cerrar las brechas. Empero, en la 
práctica se están generando problemas ya que lo que en algunos lugares se adopta, en otros no se 




El concepto de discriminación positiva nace en Estados Unidos, donde las personas 
negras sufrieron durante siglos una opresión racial. Aunque en un primer momento se 
refería a la discriminación por raza, a partir de los años 60 del siglo XX empezó a 
trascender a otras esferas, como la sexual, la religiosa o la social (Fundación OXFAM 
Intermón, 2016) 
 
Por consiguiente, la academia y la sociedad de manera oportuna están en la tarea de 
revisar la política tributaria y sus efectos en la discriminación en el país, así se encontrarán 
alternativas para accionar los ajustes en concordancia con la realidad: 
 
Existe una visión compartida entre las organizaciones de la sociedad civil y expertos/as 
consultados, respecto al gran reto que supone lograr políticas fiscales justas y 
progresivas en la región Andina y la necesidad de generar una estrategia 
multidimensional que transforme el discurso, los objetivos y contenidos de la política 
fiscal a través de la consolidación de acuerdos y alianzas entre grupos trabajando a 
distintos niveles de influencia política y movilización social y con diversos enfoques, 
pero con objetivos comunes. El proceso de consulta y diálogos que han precedido a este 
informe contribuye a ese objetivo al abordar el estado de los debates de la región, los 
enfoques en juego, las iniciativas, acciones y estrategias propuestas por las distintas 
partes, las alianzas, redes y actores comprometidos en esta tarea (Center for Economic 
and Social Rights, 2017, pág. 36) 
 
En ese orden, es respetado el carácter particular de los Estados en su soberanía de aplicar 




La comunidad internacional está formada por estados soberanos dotados de potestad 
normativa primaria e independiente, cada estado puede imponer su potestad a aquellas 
circunstancias que impliquen una relación económica directa con su propio sistema 
estatal (Ukmar, 2003, pág. 93). 
 
La anterior premisa en su ejercicio es un reconocimiento a las particularidades en un 
mundo complejo e interdependiente, regido por las fuerzas del mercado, donde las 
multinacionales se convierten en pleno derecho de vida internacional como lo presenta 
Chevallier (2014), y el Estado pierde parte de su control. De allí, la necesidad de insistir en 
encontrar garantías para los individuos en la funcionalidad del orden tributario como instrumento 
de cohesión social. 
 
Por su parte, como un elemento adicional, se encuentra que los estándares internacionales 
y lo requerido por la OCDE han venido presentando presiones en materia tributaria, que podrían 
llegar a incidir de manera directa o indirecta en la brecha de discriminación; al respecto, se 
detecta que su alcance aún es incierto, y además está la presión de atender los cambios globales 
sin traumas de tipo discriminatorio. Cabe mencionar, que con razón se necesita conocer la 
legislación interna tributaria; pero lo importante en ese contexto es insistir en tener un 
acercamiento con la realidad y en este caso, se pretende acercarse al impuesto sobre las ventas 




En los últimos años el Congreso de Colombia y en particular la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer, se ha propuesto trabajar en pro de garantizar los derechos de las mujeres 
para incidir en la construcción de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, y entre sus 
principales intereses esta lograr sentar precedente frente a la planeación y la presupuestación del 
país, para asegurar la contundencia y pertinencia del gasto público y responda a disminuir las 







 EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS REFORMAS TRIBUTARIAS DE 2016, 2018 y 
2019, SESGO EN EL IVA. 
 
Las reformas tributarias han tendido a consolidar los impuestos indirectos como el factor 
relevante para los ingresos del Estado, tanto por la facilidad del recaudo como la simplicidad; 
ello, aunque es obvio que los impuestos indirectos son regresivos, no contempla los principios 
tributarios y primeramente uno de los principios fundamentales como es la progresividad. (Tellez 





Teniendo en cuenta esa premisa, también su utilización y alcance se ha transmitido a 
Colombia dado que en los últimos años la carga impositiva tiende a recaer en gran medida en las 
personas naturales, y el IVA entró a convertirse en un soporte del fisco y de la tendencia que se 
mencionó. Esto en las condiciones socioeconómicas del país, es la mujer fácilmente afectada, y 
no se descarta que se enfrente a una situación compleja: 
 
Problemática que se encuentra relacionada con los desequilibrios macroeconómicos que 
son consecuencia de los desajustes fiscales, que buscan ser solucionados con el 
incremento de la carga impositiva a través de los impuestos indirectos, el aumento de 
precios de los servicios públicos y la reducción de gastos a través de la aplicación de la 
Regla Fiscal. Es evidente que la desigualdad e inequidad ha generado un trato 
desfavorable y discriminatorio para las mujeres. Sumado a lo anterior, se evidencia que 
la calidad de vida de las mujeres no ha mejorado en Colombia, pues a pesar de que se ha 
reducido la pobreza, que pasó de tener una cifra del 48% en el año 2008 al 29,3% en el 
2014 (DANE, 2014), la pobreza y la desigualdad sigue teniendo rostro de mujer, tal y 
como se registra en los datos estadísticos del DANE y la CEPAL, según los cuales, las 
mujeres entre 20 a 59 años de edad exceden en un 30% o más la tasa de pobreza, en 
comparación con la de los hombres de edad similar (CEPAL, 2014). Según la CEPAL, 
una de cada tres mujeres no tiene ingresos propios, en comparación con solo el 11,7% 
de los hombres; y 118 mujeres por cada 100 hombres viven en situación de pobreza 





Gráfica 10. Ingreso promedio  
Fuente: Rodríguez, J. A., & Ávila, J. (2017) 
 
Las consideraciones mencionadas se pueden explorar en las tres últimas reformas 
tributarias (materializadas en la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de2019), dado 
que son el eje para materializar su alcance y representan las bases de legalidad y afianzan el 
enfoque del sistema tributario que los Gobiernos impulsan, acorde con los lineamientos de 
sostenibilidad fiscal y los fines económicos y sociales. 
 
3.1 Análisis de la Ley 1819 de 2016 
 
Para el alcance de la investigación entrar en las disposiciones, permitirá encontrar el 
sentido de su contenido y propósitos; así, la Ley 1819 de 2016 propugna incrementar el recaudo, 
luchar contra la elusión y evasión y establecer un sistema tributario eficiente y sencillo, acorde 
con los lineamientos internacionales (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016); es una propuesta 
amplia a partir de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, que enfatiza en su carácter 
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Al verificar en la reforma tributaria el enfoque de género, se deduce desde una óptica 
nominativa y no es generosamente explícita. El artículo 152 de la Ley 1819 de 2016, que reforma 
el artículo 359 del Estatuto Tributario (E.T), es el único que menciona a la mujer y lo hace en el 
literal A del numeral 5, teniendo en cuenta que en este artículo se hace referencia a las 
actividades meritorias que deben desarrollar las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) para que 
sean parte del régimen tributario especial, se puede entender que el Estado busca que las 
empresas faciliten el acceso al trabajo con las mujeres, lo cual es positivo para la inclusión de 
este grupo social. 
 
En la misma Ley se observa que se establece un beneficio a las mujeres de manera 
taxativa en el artículo 175, el cual modifica el artículo 424 del E.T, que establece los Bienes que 
no causan el impuesto de IVA, entre los cuales se encuentran los dispositivos anticonceptivos 
para uso femenino, también se redujo la tarifa del IVA para las compresas y tampones 
higiénicos, que pasó del 16% a la tarifa especial del 5%, norma que posteriormente fue 
demandada por violar el derecho a la igualdad ya que es evidente que estos Bienes son de uso 
exclusivo de las mujeres, como lo impulsó el movimiento “Menstruación libre de impuestos” 
 
Derivado de lo anterior, como se expuso antes, se produjo la histórica sentencia C-117 de 
2018 de la Corte Constitucional en la cual se declaró a las compresas y tampones higiénicos 




Estos productos son insustituibles en tecnologías actuales. Son productos que se 
relacionan con las condiciones de vida digna para las mujeres. Otras alternativas de 
higiene femenina son mucho más costosas para los grupos poblacionales que no 
acceden a ellas (Sentencia C 117, 2018, pág. 42) 
 
Este precedente histórico, es significativo en atender categóricamente una afectación que 
directamente recae en la mujer como grupo social vulnerable. Fuera de esos hechos, no se 
encuentran en la reforma otras determinaciones expresas con el propósito de atenuar. Se puede 
identificar que los impuestos allí consagrados de renta, patrimonio, IVA (fuera de la 
consideración mencionada), contribuciones y tasas, en general mantienen el hecho generador 
universal indistintamente para hombres y mujeres, esto significa que implícitamente predomina 
una política pública tributaria, que inició un proceso de atención de género, pero requiere hacer 
mayores ajustes de protección. 
Como antecedente de esta reforma, se desprende que hay un punto clave, que causaría un 
sesgo implícito y es el aumento de la tarifa del IVA que pasó de 16% al 19% en la Ley 1819 de 
2016:  
 
El aumento en el IVA profundizará aún más la inequidad del sistema tributario, a la vez 
que se mantendrán los beneficios tributarios a los grupos poderosos del mundo y del país. 
La política fiscal en Colombia no cumple con su objetivo máximo de redistribuir el 
ingreso. A diferencia de otros países el coeficiente de GINI permanece intacto a antes y 




Respecto al Impuesto de Renta y Complementarios, la Ley 1819 de 2016 cambió la 
clasificación de las personas naturales, hoy no se clasifica en empleados, trabajadores por cuenta 
propia u otros, sino que corresponden a un “sistema cedular del impuesto” en el que hay cinco 
cédulas: rentas laborales, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de pensiones y dividendos. 
 
 
Gráfica 11. Miles de declarantes de renta. 
 Fuente: Rodríguez, J. A., & Ávila, J. (2017).  
La Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar y al respecto 
cabe señalar lo siguiente: 
 
De los cerca de 8 billones recaudados por el Impuesto de Renta y Complementarios a 
cargo de las Personas Naturales, el 84% se realiza con base en las contribuciones 
realizadas por las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
Adicionalmente las Personas Naturales son responsables de cerca del 25% del Recaudo 
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Una primera evidencia de esto es la centralización de las rentas y esto, puede ser un 
elemento favorable para la administración tributaria, pero también dificultar el acceso a la 
información y el seguimiento de impacto en los grupos sociales. 
 
3.2  Caracterización de la Ley 1943 de 2018  
 
El gobierno de Iván Duque 2018-2022, afrontó problemas fiscales como un hecho 
consustancial al devenir del país razón por la cual presentó una reforma tributaria, esto lo 
mencionaron desde diversas posturas: 
 
Es necesario llevar a cabo una nueva reforma tributaria por tres razones: asegurar la 
estabilidad fiscal y la salud de las finanzas públicas, inducir mejoras en la productividad 
de la economía y mejorar la equidad del sistema. 
Las cuentas fiscales no suman. La regla fiscal traza una senda de reducción del déficit 
hacia el uno por ciento del PIB, lo cual luce imposible de lograr sin mayores ingresos o 
sin sacrificar la poca inversión pública que hoy apenas alcanza a financiar la Nación 
(Córdoba Garcés, 2018, pág. 1). 
 
En esas condiciones, se impone la Ley 1943 de 2018, la primera reforma tributaria del 
periodo presidencial de Iván Duque Márquez. Su finalidad era ampliar los recursos e impactar en 





La presente Ley de Financiamiento se basa en cinco pilares que permitirán el 
cumplimiento de los objetivos descritos: i) balancear el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia 2019, ii) aumentar el crecimiento económico, iii) avanzar en 
progresividad tributaria, iv) simplificar el sistema tributario y v) garantizar la 
sostenibilidad fiscal del país (Congreso de la República, 2018). 
 
 En esta reforma no se observan taxativamente temas de género en sus apartados que 
puedan ya sea beneficiar o perjudicar a las mujeres, principalmente cambió aspectos tales como: 
el listado de bienes y servicios excluidos de IVA consagrados en los artículos 424, 426 y 476 del 
Estatuto Tributario, creó el impuesto de normalización tributaria a una tarifa del 13% para los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 
de enero de 2019 entre otras disposiciones. 
 Esta norma en materia del Impuesto de Renta realizó un incremento de la tarifa, aplicable 
a las personas naturales, fue tanto en rango como en porcentaje. Esta Ley establece 7 rangos y la 
tarifa llega hasta el 39% para el rango más alto. Cabe mencionar que para el año 2018 fueron 
2.900.000 personas las que declararon renta en el país pero tan solo 899.699 tuvieron que pagar 
el impuesto, lo que equivale a tan solo el 31% del total de personas declarantes, este número 
aportó la suma de 2,6 billones de pesos (Morales Manchego, 2018); ahora bien, establecer el 
número de mujeres que aportan es complicado debido a los problemas en la transferencia de la 
información entre entidades del gobierno, es por tanto que no existe información de primera 
mano que indique cuantas mujeres declaran y pagan el impuesto de renta en Colombia, sin 
embargo cabe resaltar que según el DANE y otros estudios citados, las mujeres se encuentran 
mayoritariamente en los grupos más pobres de la sociedad, lo cual ayudaría a inferir que es 
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altamente probable que muchas mujeres declarantes de renta, a pesar de que pueden ser un 
número reducido pero las tarifas aplicadas tampoco les serian beneficiosas, frente a los roles que 
representan y a los ingresos, que son por debajo del hombre. 
 
En el año 2018 cerca de 3 millones de Personas Naturales declararon un Patrimonio 
Líquido Total correspondiente al año 2017 cercano a $894 billones (97% del PIB de 
2017), es decir un Patrimonio Líquido medio por declarante de $ 298 millones, con un 
máximo de $ 4.6 billones y un mínimo nulo ($0). En efecto, del total de declarantes un 
6% presentó un Patrimonio Líquido nulo ($0), un Endeudamiento por $11.6 billones y 
un Patrimonio Bruto de $9.1 billones. Lo anterior muestra la gran heterogeneidad entre 
los contribuyentes (Garay Salamanca & Espitia Zamora, 2019, pág. 196). 
Esta Ley se dio en un momento necesario para las finanzas del país de acuerdo con 
diversos pensadores, pero a su vez se resalta que era necesaria otra de carácter estructural y no 
solo de coyuntura. 
 
Las reformas al sistema tributario no pueden seguir siendo de corto plazo y con 
objetivos netamente fiscalistas. Es por eso por lo que debemos tomar medidas 
tributarias estructurales que solucionen el problema fiscal a largo plazo y que eviten 
reformas cada dos años. Desde 1995 se han dado 15. Esta periodicidad genera 
incertidumbre, afecta el crecimiento económico y debilita la capacidad fiscal del 
Gobierno. El bolsillo de los colombianos debe tener tranquilidad para la generación de 
ingresos y para tener seguridad jurídica y así poder aunar esfuerzos de largo aliento 




Desde su aprobación La Ley 1943 de 2018 tuvo inconvenientes más rechazo y fue 
declarada inconstitucional, mediante fallo proferido el 16 de octubre de 2019 por la Corte 
Constitucional; la Sentencia C-481 de 2019, la declaró inexequible en su integridad. El fallo se 
da por haber desconocido trámites propios de la normatividad que rige el debate parlamentario, 
los principios de publicidad y consecutividad, con efectos a partir del 1° de enero de 2020, 
(Deloitte, 2019) atendiendo a esto el Congreso de la República, en tiempo récord, realizó el 
trámite legislativo de la Ley 2010 de 2019 o llamada Ley de crecimiento. 
 
 
3.3  Análisis de la Ley 2010 de 2019 
 
La Ley 2010 de 2019 inicia su etapa de discusión en el Congreso y en las calles con 
denuncias y críticas, alrededor de su planteamiento de los principios tributarios, se percibe que 
en su interior no refleja el principio de progresividad tributaria de la Constitución Nacional, en 
cambio mantiene los beneficios tributarios para la población de más altos ingresos del país, en 
detrimento de la clase media; se deduce que responde a una política tributaria que se aleja del 
enfoque de género y desconoce hacer justicia tributaria.  
 
Parte del supuesto que la simplicidad tributaria y el crecimiento económico deben 
desprender oportunidades vía la creación de empresas y empleo, de manera que esto fortalecerá 
los tributos, y allí, entra la DIAN a controlar la evasión y elusión. Con estas consideraciones de 




El principio de simplicidad, con el ánimo de facilitarle las cosas a cualquier ciudadano 
que vaya a tributar, quien podrá entender de forma rápida las normas, lo que a su vez 
conlleva a volver más competitivo el municipio, lo que genera mayores recaudos para la 
inversión social (Sánchez, 2011, pág. 1). 
 
Tal vez porque se ha ido evidenciando que la reforma tributaria en las condiciones 
sociales del país acentúa su inclinación más hacia la economía, que a la superación de desfases 
sociales y de género, a la fecha esta norma se encuentra demandada tanto en su totalidad por 
vicios en el trámite y en algunos artículos en los que de acuerdo con los demandantes existen 
violaciones a los principios de igualdad y progresividad (Redacción Judicial, 2020). 
 
Cabe señalar que el Impuesto al Valor Agregado más conocido como IVA, es el impuesto 
indirecto que más recaudo genera en el país y se encuentra que: 
 
Ha tenido un incontrolable crecimiento desde finales de la década de los 80, al punto de 
haber logrado aumentar su recaudo en pesos corrientes en más de seis veces entre 1990 
y 2017. Es así como el recaudo total del IVA ascendió a $62 billones en 2018 (6.3% del 
PIB) y llegó a representar el 44% del Recaudo Total en el país (Garay Salamanca & 
Espitia Zamora, 2019, pág. 152). 
 
En las tablas 1 y 2, se ilustra una demarcación de las Leyes tributarias: Ley 1819 de 2016, 
Ley 1943 de 2018 y Ley 2010 de 2019; en la tabla 1, se presentan la descripción, los principios y 
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el tipo de sesgo implícito o explícito; la calificación de fuerte, débil y ausente representa la 
percepción del principio, los sesgos implícitos y explícitos son identificados y se infiere que el 
perfil de género iniciado en 2016, se diluye en 2018, donde se impone un enfoque de Ley 
tributaria clásica, es decir se orienta prioritariamente al recaudo; en la tabla 2 se observa el sesgo 
en el IVA, se aprecia un avance en 2016 y vuelve a retroceder en 2018, es decir se necesita 
continuar en el debate para tratar estos temas en las políticas tributarias. 
 
Aunque los impuestos como el IVA buscan que todo el mundo pague, en realidad las 
clases más pobres son las que más pagan como proporción de su ingreso esto ocurre 
porque cuánto más pobre es la gente, la canasta alimentaria pesa más sobre el total de 
sus gastos. ¿Por qué? Porque como tienen poca plata, la gastan casi toda en alimentos. 
Las preferencias de gasto en las clases bajas, medias y altas son distintas y están 
condicionadas por sus ingresos. Las clases más empobrecidas no gastan dinero en una 
oferta amplia de productos —los más ricos pueden, por ejemplo, ir al teatro, comprar 
ropa y zapatos finos, ir a restaurantes. Así, una realidad que parece no ser tan clara para 
todo el mundo, los ricos pagan menos impuestos IVA con relación al total de sus 
ingresos. Y es a los pobres a los que más afecta ponerles IVA a los alimentos. Aunque 
los ricos también van a pagar un precio más alto, eso representa un porcentaje menor 
dentro de su canasta. Es decir que, relativamente, terminan pagando menos impuestos 





Ilustración 6. Distribución de Iva por ingresos y gastos 
Fuente: Monterrosa, H (2018) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación en la tabla 2, el sesgo implícito 
se evidencia con el aumento de la tarifa general que afecta más a las personas pobres que a las 
adineradas, esto teniendo en cuenta la información del Ministerio de Hacienda por deciles de la 
población que se citó en la imagen anterior. 
 
Tabla 1. Enfoque de Género y ubicación del sesgo 2020. 
 
LEY 





Ley 1819 de 2016. 
Se fortalecen los 
mecanismos para la 
lucha contra la 
evasión y la elusión 
fiscal, a partir de 
una reforma 
tributaria estructural. 
- Legalidad: Fuerte 
- Equidad: Débil. 
- Capacidad Económica: 
Débil. 
- Igualdad: Débil. 
- Progresividad: Débil 
- Eficiencia: Fuerte. 
- Justicia: Ausente. 
Presente en los 
artículos que 
contienen la 
variación de la tarifa 
del IVA con los 
cuales se presume 
que se afecta a las 
personas de más 
escasos recursos, 
además cambió las 
exenciones en 
materia de renta entre 
otros aspectos. 
Se incluyen las 
compresas y 
tampones de uso 
femenino en el 
IVA del 5%. 
Hay medidas 
que benefician a 
la mujer ya que 
hay exenciones 







Ley 1943 de 2018. 
Establece normas de 
financiamiento para 
el restablecimiento 
del equilibrio del 
presupuesto general. 
 
- Legalidad: Fuerte 
- Equidad: Débil. 
- Capacidad Económica: 
Débil. 
- Igualdad: Débil. 
- Progresividad: Débil 
- Eficiencia: Fuerte. 
- Justicia: Ausente. 
Hay variaciones en la 
tarifa de renta entre 
otras medidas. 
No hay 
Ley 2010 de 2019. 
Determina normas 
para la promoción 
del crecimiento 
económico, el 
empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de 
las finanzas públicas 
y la progresividad, 
equidad y eficiencia 
del sistema 
tributario, de 
acuerdo con los 
objetivos que sobre 
la materia 
impulsaron la Ley 
1943 de 2018. 
 
- Legalidad: Fuerte 
- Equidad: Débil. 
- Capacidad Económica: 
Débil. 
- Igualdad: Débil. 
- Progresividad: Débil 
- Eficiencia: Fuerte. 
- Justicia: Ausente. 
Hay variaciones de 
las tarifas de renta, 
las bases para 
retención en la fuente 
sin embargo se tiene 
un punto positivo que 
es la reducción 
gradual de aportes a 
pensión 
No hay. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las normas tributarias. 
Tabla 2. Ubicación Sesgo IVA. (los artículos corresponden a la Ley que se enuncia) 
LEY TRIBUTARIA SESGO ARTICULO 






184 y otros. 
Ley 1943 de 2018. Implícito 22,24 y 26 etc. 
Ley 2010 de 2019. Implícito 27, 28, 29, 30,31 y 32. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las normas tributarias. 
 
Un alivio especial de mencionar desde la tributación, lo constituye la devolución del IVA, 
figura donde se encuentra incluida la mujer como formadora de un hogar, con esa medida para 
los sujetos pasivos de los estratos 1 y 2, acelerada por el fenómeno del COVID-19, representa 
para el fisco cerca de 2 billones de pesos, es evidente que la mujer tiene algún tipo de 
replantación, que necesariamente está ligado a la condición de pobreza, más que a su condición 





3.4 El juego de los precios en la discriminación de género 
 
En el año 2016 las tributaristas de la Universidad del Rosario Clara Viviana Plazas 
Gómez y Natalia Moreno Salamanca realizaron investigaciones de campo para evaluar si los 
productos tenían precios diferenciales dependiendo si su uso era para hombres o para mujeres, la 
autora encontró lo siguiente: 
 
En un supermercado de Bogotá se pueden observar en las etiquetas de precios los 
siguientes ejemplos: 
 
• Talcos Mexana: chicas (18.000), chicos (17.100). Más 900 pesos (5%)  
• DeoPies: chicas (14.200), chicos (12.800). Más 1.400 pesos (10%)  
• Cuchillas Gillette: chicas (10.400), chicos (9.900). Más 500 pesos (5%)  
• Leche de soya: chicas (10.800), chicos (9.000). Más 1.800 pesos (20%) (Plazas Gómez & 
Moreno Salamanca, 2016, pág. 25) 
 
Para efectos de este trabajo, en la perspectiva de género se retoma esta investigación en enero 
del año 2020 en un trabajo de campo en el que se observa lo siguiente: 
 






Ilustración 7. Fotografía Talco Mexana 
 Fuente: Registro de la autora 
 
Desodorante Rexona Clinical: Chicos: $13.250. Chicas: $15.250 Diferencia: 2.000. % 
Diferencia: 15.09% 
 
Ilustración 8. Fotografía Aerosol Rexona Clinical  
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Fuente: Registro de la autora. 
 
Desodorante en barra Balance: En este producto se observa algo especial y es que el 
precio de entrada es el mismo, sin embargo, la cantidad medida en gramos de cada producto es 
diferente: Chicos 50 gramos: $12.400. Chicas 45 gramos: $12.400. Por lo tanto, el precio del 
gramo es el siguiente: Chicos: 248 pesos y Chicas: 275,5555 pesos Diferencia: 27,555% 
Diferencia: 11,11%.  
 
Obteniendo estos valores se calcula el valor real de lo que sería el precio del desodorante 
en barra para las mujeres si este fuera de 50 gramos: Chicas: 13.777 y Chicos: 12.400 
Diferencia: 1.377% Diferencia: 11.10% 
 
Ilustración 9. Desodorante Balance en Barra  
Fuente: Registro de la autora. 
 






Ilustración 10. Fotografía Gillette Prestobarba Excel  
Fuente: Registro de la autora. 
 
 
Ilustración 11. Fotografía Gillette Prestobarba UltraGrip  
Fuente: Registro de la autora. 
 
El trabajo de campo se realizó en un supermercado de la ciudad de Pasto, que es una 
ciudad de menores ingresos, se observa que los precios siguen siendo en gran medida superiores 
para los bienes elaborados para el consumo de mujeres, que aquellos para el consumo de los 
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hombres, este estudio en una ciudad de provincia alejada del centro resulta interesante por cuanto 
se observa que Colombia es un país con una geografía de la desigualdad que es: 
 
Una problemática de la desigualdad territorial/ espacial en el país que ha sido 
reconocida por varios estudios y documentos oficiales, al punto que, por ejemplo, en las 
“Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 “ se conciben las recomendaciones de la 
Misión para la Transformación del Campo como una base fundamental para la puesta en 
marcha de una Reforma Rural Integral con enfoque Territorial, para ir subsanando la 
deuda social acumulada y la grave heterogeneidad socio-económica entre regiones 
(Garay Salamanca & Espitia Zamora, 2019, pág. 35). 
 
En este punto es importante analizar si estas variaciones son causadas por el mercado, por 
el productor, por la política tributaria y por la variable cultural. Estas observaciones se conectan 
de alguna manera con hechos que se han ido generalizando como el concepto del impuesto rosa: 
 
El 'Pink Tax' o impuesto rosa "es una tasa invisible que existe en todo el mundo", 
comienza señalando el estudio. "En lo cotidiano se traduce, por ejemplo, en que es más 
caro comprar una máquina de afeitar rosa con la Leyenda 'for woman' que una máquina 
de afeitar azul o verde, existe en todo el mundo e implica una diferencia de precios entre 
los productos para mujeres y para hombres. En lo cotidiano se traduce, por ejemplo, en 
que es más caro comprar una máquina de afeitar rosa con la Leyenda “for woman” que 
una máquina de afeitar azul o verde. Cuando el producto es el mismo, esta diferencia de 
precio se explica solo por el público al que está dirigido. Mundialmente se define como 
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“discriminación económica basada en el género” (Equipo de Estudios sobre Economía 
de Género, 2017, pág. 1) 
 
Las cifras de este impuesto rosa en el país muestran incidencia en los precios, 
supuestamente por la condición de mujeres, que representan un mercado cautivo, por aspectos 
cultuales y favorable a la publicidad: 
 
Ilustración 12. El impuesto rosado o el costo de ser mujer  
Fuente: Infografía Revista Dinero (2019) 
 
En esa misma dirección, a continuación, se ilustra en Colombia, los 10 productos para 
una mujer que representan precios altos. Las preguntas formuladas antes, siguen vigentes ¿será 
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resultado de una cultura marcadamente fuerte y que también afecta el peso que en sí tiene la 
tributación? 
 
Ilustración 13. El impuesto rosado o el costo de ser mujer  
Fuente: Infografía Revista Dinero (2019) 
 
En Latinoamérica este tema no ha sido revisado a fondo; sin embargo, se detecta que la 
mujer pese a obtener ingresos menores que los hombres en la región se producen más bienes y 
servicios para este segmento, una razón para ello obedece a que en cifras las mujeres representan 
mayoría en el momento de decisiones de compra: 
 
La respuesta está en los datos que publicó el Banco Mundial: ellas, representan 
aproximadamente el 70% de las decisiones de compra a nivel mundial. Los datos 
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provienen del Boston Consulting Group y de publicaciones como la revista Harvard 
Business Review, que detallan que las mujeres toman la decisión en las compras del 
94% de los muebles para el hogar, 92% de las vacaciones, 91% de las viviendas, 60% 
de los automóviles y 51% de la electrónica por dar algunos ejemplos. En muchos de los 
casos esto tiene estrecha relación con que las mujeres siguen siendo las que más trabajo 
de cuidado y reproductivo realizan, lo que incluye encargarse de la mayoría de las 
decisiones de compras del hogar. El ser las más activas en el mercado las convierte en 
un target perfecto para dedicar el marketing y las estrategias de consumo (Equipo de 
Estudios sobre Economía de Género, 2017, pág. 1).  
 
Por consiguiente, se puede entender que es complejo el problema de la desigualdad de 
género, ciertamente está relacionado por múltiples factores; no obstante, a través de la academia, 
las investigaciones e incluso de las propuestas audaces, las cuales deben ser consideradas con 
prudencia como es el caso de la derogatoria de impuestos de un grupo de mujeres en los EE.UU, 
the Gender Tax Repeal Act (La Ley de Derogación de Impuestos de Género), que es la primera 
norma en Estados Unidos que estipuló la equidad en precios, Talvez lo que muestra sería un 
ejemplo extremo de entender la equidad, pero que es interesante en la intención de comprender el 
fenómeno, que sin duda es preocupante para América Latina. 
 
3.5. Análisis del IVA y su impacto desde las cifras estadísticas. 
 
La Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) realizada por el DANE en 
el año 2017 indaga entre los hogares colombianos por características socioeconómicas y de 
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vivienda de las familias. Mediante este instrumento es posible construir canastas de consumo 
separadas según el sexo del jefe del hogar para un conjunto de 1069 bienes y servicios. 
Sobre cada uno de estos productos se aplicó la estructura tarifaria del IVA y se obtuvo el 
valor del impuesto estimado para cada una de las canastas. Los resultados se presentan de 
manera agregada y se detallan por los 12 grandes grupos de productos. 
 
Tabla 3. Estructura tarifaria del IVA de acuerdo con la clase de hogar 
 
Clase de hogar Jefe mujer Jefe hombre Total 
Miles de personas 16.894 30.841 47.735 
Promedio de personas en el hogar 3,2 3,4 3,3 
Miles de hogares 5.279 9.071 14.350 
Hogares % 37 63 100 
Ingreso mensual promedio (miles $) 1.995 2.399 2.251 
Gasto mensual promedio (miles $) 1.811 1.986 1.922 
Consumo promedio % 90,8 82,8 85,4 
Ahorro promedio % 9,2 17,2 14,6 
 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016 – 2017 
 
De la tabla anterior se observa que la información básica de la encuesta muestra, en 
primer lugar, que el número de hogares con jefatura masculina duplican el número de hogares 
con jefatura femenina. Así mismo se evidencia que el ingreso promedio de los hogares con 
jefatura femenina es el 83% de su contraparte masculina. Precisamente por contar con un ingreso 
menor, los hogares conducidos por mujeres deben destinar un mayor porcentaje de sus ingresos 
al gasto, mientras que del otro tipo de hogares tiene mayor capacidad de ahorro. Ahora se verán 
las cifras del valor promedio del gasto por grupos de productos según sexo del jefe del hogar, las 







Tabla 4. Valor promedio del gasto por grupos de productos según sexo del jefe del hogar 
Clase de hogar Jefe mujer Jefe hombre Total 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 288 326 312 
Bebidas alcohólicas y tabaco 10 16 14 
Prendas de vestir y calzado 66 78 74 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 552 546 548 
Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar 59 71 67 
Salud 34 32 33 
Transporte 145 201 181 
Información y comunicación 59 67 64 
Recreación y cultura 52 63 59 
Educación 49 60 56 
Restaurantes y hoteles 140 174 161 
Bienes y servicios diversos 356 352 354 
Total, productos 1.811 1.986 1922 
 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016 – 2017 
 
Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se observa que en el año 2017 los 
hogares de jefe mujer gastaban en promedio $1.811 miles por mes, cifra menor al gasto de los 
hogares con jefatura masculina donde las compras ascendían en promedio a $1.986 miles. 
 
A continuación, se muestra la oposición del gasto por grupos de productos según sexo del 
jefe del hogar 
 
Tabla 5. Oposición del gasto por grupos de productos según sexo del jefe del hogar 
Clase de hogar Jefe mujer Jefe hombre Total 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,9 16,4 16,2 
Bebidas alcohólicas y tabaco 0,6 0,8 0,7 
Prendas de vestir y calzado 3,6 3,9 3,8 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 30,5 27,5 28,6 
Muebles, artículos para el hogar y para la 3,3 3,6 3,5 
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conservación ordinaria del hogar 
Salud 1,9 1,6 1,7 
Transporte 8,0 10,1 9,4 
Información y comunicación 3,3 3,4 3,3 
Recreación y cultura 2,8 3,2 3,1 
Educación 2,7 3,0 2,9 
Restaurantes y hoteles 7,7 8,7 8,4 
Bienes y servicios diversos 19,7 17,7 18,4 
Total, productos 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016 – 2017 
 
 Analizando por grupos de productos se observa que las mujeres que lideran las decisiones 
de gasto en sus hogares destinan una fracción más alta que su contraparte masculina a los gastos 
de la vivienda, incluido el pago de servicios públicos, a los gastos de salud y otros gastos 
diversos. Por el contrario, en los hogares conducidos por hombres es mayor la proporción de los 
gastos destinada a transporte, restaurantes, recreación, vestuario y calzado, entre otros productos. 
Ahora bien, observando el valor promedio del IVA por grupos de productos según sexo del jefe 
del hogar X miles de pesos por mes - Año 2017 se encuentra que:  
 
Tabla 6. Grupos de productos según sexo del jefe del hogar por miles de pesos por mes 
Clase de hogar Jefe mujer Jefe hombre Total 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 12,4 13,8 13,3 
Bebidas alcohólicas y tabaco 1,0 1,4 1,3 
Prendas de vestir y calzado 10,5 12,5 11,8 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 7,2 7,7 7,5 
Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar 7,5 8,5 8,1 
Salud 1,9 1,8 1,8 
Transporte 13,4 18,7 16,8 
Información y comunicación 8,7 9,8 9,4 
Recreación y cultura 6,8 8,4 7,8 
Educación 1,1 1,4 1,3 
Restaurantes y hoteles 6,8 8,6 8,0 
Bienes y servicios diversos 15,3 16,9 16,3 
Total, productos 92,9 109,5 103,4 
 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016 – 2017. Se aplicaron las tarifas 




Como se observa en la tabla anterior en promedio, los hogares con jefatura femenina 
pagaron al mes $93 mil de IVA y los hogares con jefatura masculina pagaron al mes $110 mil. 
Por grupos de productos el IVA pagado siempre es menor en el caso de los hogares conducidos 
por mujeres, excepto en el caso de los gastos por salud. Los hogares con conducción de hombres 
pagan más IVA porque tienen mayores ingresos y mayor valor de gastos. En las tarifas promedio 
del IVA por grupos de productos según sexo del jefe del hogar encontramos lo siguiente 
 
Tabla 7. Tarifas promedio del IVA por grupos de productos según sexo del jefe del hogar 
Clase de hogar Jefe mujer Jefe hombre Total 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 4,5 4,4 4,5 
Bebidas alcohólicas y tabaco 10,1 9,7 9,8 
Prendas de vestir y calzado 19,0 19,0 19,0 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 1,3 1,4 1,4 
Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar 14,5 13,7 14,0 
Salud 6,0 5,8 5,9 
Transporte 10,2 10,3 10,2 
Información y comunicación 17,4 17,3 17,3 
Recreación y cultura 15,3 15,3 15,3 
Educación 2,4 2,4 2,4 
Restaurantes y hoteles 5,1 5,2 5,2 
Bienes y servicios diversos 4,5 5,0 4,8 
Total, productos 5,4 5,8 5,7 
 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016 – 2017. Se aplicaron las tarifas 
establecidas en la Ley 2010 de 2019. 
 
En esta información se observan las amplias exclusiones y exenciones que tiene el IVA 
en Colombia, así como la tarifa reducida del 5%, llevan a que la tarifa promedio del tributo sea 
de 5,7%, siendo menor en los hogares con jefe mujer (5,4%) y mayor en los hogares con jefe 
hombre (5,8%). Hasta aquí se podría afirmar que no existen grandes diferencias en la carga que 
el IVA impone a unos y otros hogares. Inclusive, podría decirse que los hogares de jefatura 
masculina pagan más IVA que los hogares con jefe mujer, no solo en valores absolutos sino 
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también en términos relativos. Sin embargo, estas tarifas están expresadas como proporción del 
gasto. Finalmente se encuentra la tabla que muestra la incidencia del IVA según sexo del jefe del 
hogar y muestra los siguientes datos: 
Tabla 8. Incidencia del IVA según sexo del jefe del hogar 
Clase de hogar Jefe mujer Jefe hombre Total 
Ingreso promedio 1995 2399 2251 
Gasto promedio 1811 1986 1922 
Tarifa promedio del IVA% * 5,4 5,8 5,7 
Valor del IVA 93 110 103 
IVA/Ingresos% 4,7 4,6 4,6 
 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016 – 2017: Se aplicaron las tarifas 
establecidas en la Ley 2010 de 2019. 
 
En esta última imagen se resumen los resultados del ejercicio y allí se destaca que la 
incidencia del IVA cambia y prácticamente se iguala en los dos tipos de hogares con una 
minúscula carga superior en los hogares femeninos (4,7% de sus ingresos) frente a un 4,6% en 
los hogares masculinos.  
 
3.6  Análisis Desde El Plan Nacional De Desarrollo Del Gobierno 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ivan Duque se estableció que para el 
Pacto por la Equidad de las Mujeres se asignarían 5.4 billones de pesos de manera transversal. 
 
El trazador presupuestal para la mujer creado con el PND tiene 5 puntos fundamentales 
en el tema de género la autonomía económica y acceso a activos, la participación de la mujer en 
escenarios de poder y toma de decisiones, salud, derechos sexuales y reproductivos, educación y 
acceso a las nuevas tecnologías  y finalmente mujer libre de violencias; esto va ligado con  lo 
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establecido en el ODS 5 que se articula con lo dispuesto en los CONPES 3931 de 2019 .y 3918 
de 2018. 
Otro punto que es importante tocar es que los efectos de la tributación indirecta no son los 
mismos en una mujer que vive en un departamento como Nariño que una mujer que reside en 
Bogotá lo mismo ocurre entre mujeres que son del sector rural con mujeres que integran el sector 
urbano y las mujeres que son de comunidades indígenas o afrocolombianas. 
 
Adicionalmente a lo anterior es de resaltar que la mujer también es quien en su mayoría 
hace trabajo de casa y cumple la función de cuidadora donde directamente es normal que no 








Gráfica 12. Incidencia de la pobreza.  
Fuente: Gran Encuesta integrada de Hogares – GEIH 2018 
 
 
Ilustración 15. Tiempo dedicado a realizar actividades de cuidados directos, indirectos y pasivos. 




Ilustración 16. Personas en pobreza de tiempo, sexo y tipo de hogar que habitan. 
Fuente: ONU Mujeres. Planeación y Presupuestos con enfoque de género (2020) 
 
Tabla 9. Incidencia de pobreza en relación con la jefatura de hogar  
POBREZA JEFATURA DE HOGA 
FEMENINA 
JEFATURA DE HOGAR 
MASCULINA 
Incidencia de la pobreza monetaria 29,6 25,7 
Incidencia de la pobreza multidimensional 21,7 18,5 
 
Fuente: Gran Encuesta integrada de Hogares – GEIH 2018 
 
 
Gráfica 13. Participación de hombres y mujeres en actividades no remuneradas del hogar.  
Fuente: Gran Encuesta integrada de Hogares – GEIH 2018 
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Al observar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2021 se 
encuentra que la destinación presupuestal para atender el anexo para la equidad de la mujer es 
mínima aunque ha mejorado en los últimos años pero resulta preocupante como se da una 
disminución significativa en los recursos asignados para la Alta Consejería Presidencial de la 
Mujer. 
.  
Gráfica 14. Destinación presupuestal para la equidad de la mujer año 2021.  
Fuente: ONU Mujeres. Planeación y Presupuestos con enfoque de género (2020) 
 
 
Gráfica 15. Evolución del anexo del trazador presupuestal para la equidad de la mujer.  
Fuente: ONU Mujeres. Planeación y Presupuestos con enfoque de género (2020) 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por Luis Villavicencio Miranda (2018)  existen 4 puntos 









Ahora bien estos puntos se relacionan con lo que las mujeres buscan en la actualidad y es 
que se respete su naturaleza biológica por lo tanto son importantes los impuestos progresivos, 
que no sesguen contra ellas por razones de esta índole y a su vez es fundamental que se gesten 
espacios donde la mujer pueda participar en temas de tributación. 
 
Derivado de esta investigación con respecto al IVA se identifican los sesgos explícitos 
que están presentes en impuestos directos por su parte teniendo en cuenta la naturaleza de 
impuesto indirecto del va se encuentra que en él hay sesgos implícitos los cuales se deben buscar 
de manera detallada para llegar a ellos. 
 
Los grandes sesgos implícitos que se le atribuyen al impuesto del valor agregado son: 
 
• El sesgo contra el consumo femenino. 
• El sesgo de los productos rosa.  
• El sesgo por pobreza porque son pobres. 




 Ahora bien al realizar la investigación se da por sentado la existencia de alguno de ellos 
y lo que más preocupa es que en la medida de que se eliminen los beneficios tributarios se 
impacta más a la mujer situación que se prevé ocurra con la reforma tributaria planteada por el 
gobierno para atender la crisis causada por la pandemia del COVID 19. 
 
Teniendo en cuenta que el hecho que se dé UNA REFORMA TRIBUTARIA es 
importante que se deje claridad en que una cosa es lo que piensa el legislador y otra es el impacto 
o incidencia tributaria real en la población que se verá afectada por las decisiones tomadas, razón 
por la cual es clave tener en cuenta 3 puntos que son importantes para la eficiencia final de la 
norma y son los siguiente: 
 
• Reacción de los contribuyentes. 
• Traslación del impuesto. 
• Evasión y elusión. 
 
Otro punto importante de comprender y analizar es la composición de los hogares ya que 
si bien es cierto se ha realizado investigaciones para hogares monoparentales se ha dejado de 
lado un estudio más profundo de los hogares mixtos y por lo tanto es complicado entrar a 
analizar temas como: 
 
• Quien paga el impuesto 
• Como se distribuyen los consumos. 
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Puesto que esto depende de las relaciones de poder que existan dentro de cada hogar y es 
algo que se somete por falta de estudio a la subjetividad sin embargo solo se tiene claro que el 
sexo que tiene menos relación de poder en el hogar sea el más afectado. 
 
Finalmente como se ha resaltado a lo largo del texto es necesario que se den  avances en 
otras áreas como en el caso de reducir o eliminar el IVA para otros productos de uso femenino 
como son  los productos de anticoncepción y de atención a la maternidad  puesto que en el caso 
latinoamericano  la maternidad normalmente es algo que recae solo en la mujer, sobre este tema 
en particular cabe resaltar que en Colombia hubo una época en  que los anticonceptivos  eran 


















El objetivo fundamental de esta tesis era abordar el problema de la desigualdad de género 
desde la perspectiva tributaria, lo cual es clave para la identificación de las diferentes 
vulnerabilidades que enfrenta la mujer desde el punto de vista económico, y de este modo lograr 
aportar una solución para la construcción de una política tributaria con enfoqué de género. 
 
Así pues, la contribución principal de este trabajo consiste en brindar las herramientas 
necesarias que permitan un diseño e implementación de un política tributaria con enfoque de 
género a partir de los hallazgos encontrados a lo largo de esta investigación, y es que en este 
trabajo se demuestra que las mujeres en Colombia se encuentran mayormente en condiciones de 
vulnerabilidad por lo tanto la búsqueda de lograr el empoderamiento económico de las mujeres 
debe converger en un pacto entre diversos actores para lograr finalmente que las mujeres sean 
autónomas en la toma de sus decisiones de como invertir sus ingresos y también del uso de su 
tiempo. 
 
Es una realidad la falta de representación femenina en los órganos de poder, incluyendo 
aquellos que están facultados para tomar decisiones referentes a aspectos económicos que 
podrían en cierta medida causar perjuicios para las mujeres. Y esta es una de las razones por las 
que se puede deducir que existe una tendencia a la discriminación de género en el sistema 
tributario, reflejo principalmente de causas estructurales como la pobreza y la discriminación, 
donde la mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad, siendo posible advertir la 
amplificación del fenómeno de desigualdad e inequidad a grupos sociales en esas condiciones; 
de ello, dan cuenta diversos estudios en los ámbitos nacional e internacional. 
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Ahora bien, se detecta una actividad notable de los movimientos feministas y de 
organismos internacionales orientados a contrarrestar la inequidad y desigualdad de género y la 
búsqueda de alternativas para atenuar dicha brecha. Colombia no ha sido ajena a estas tendencias 
internacionales en las que se reivindican los derechos de las mujeres, y, en tal sentido, se debe 
mencionar que se corroboró que existen políticas de género impulsadas por el sector público, en 
atención a la acción de los acuerdos internacionales y los movimientos feministas, entre las que 
sobresalen, las políticas presupuestarias, los programas con visión de género, y el monitoreo a 
través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Nacional de 
Estadísticas (DANE) y el Ministerio de Hacienda. 
 
Se observa que los Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones 
civiles permanentemente están estudiando los avances y las problemáticas existentes en torno a 
la aplicación del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, razón por la cual, se 
encuentran argumentos para crear, eliminar y/o modificar mecanismos propensos a la 
discriminación y desigualdad. lo anterior, basado en los artículos 1 y 2 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la cual estipula las Naciones deberán defender a los 
ciudadanos ante violaciones a la igualdad. 
 
Por otro lado, los ciudadanos a través de las luchas sociales han buscado poner en la 
agenda pública los tipos de discriminación económico-social o implícitos en la ley que afectan la 
equidad e igualdad, un ejemplo claro son las acciones realizadas por los distintos movimientos 
sociales que han pretendido enfrentar las desventajas de determinados grupos sociales como es el 
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caso de las mujeres, a quienes sistemáticamente se han encontrado en una relación de inequidad 
vertical y horizontal. 
 
En relación con la materia tributaria, se identifica que las mujeres no cuentan con 
políticas tributarias justas, y, se resalta que esta ausencia ocasiona que no logren alcanzar la 
satisfacción de las necesidades básicas, razón por la que, se genera distorsión e inequidad en el 
sistema tributario; por lo cual, se busca generar voluntad política para que desde los Estados y 
los organismos internacionales se fomenten la realización de las correcciones necesarias. 
Es de resaltar que el movimiento y la lucha feminista llegó a los estrados judiciales en 
varias ocasiones, sin embargo, es un caso relevante para el tema tratado en esta investigación es 
el de la sentencia C-117 de 2018 la cual dio lugar a que la Corte Constitucional declararé la 
inexequibilidad de la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, el cual gravaba las 
toallas higiénicas y tampones con la tarifa del 5% del IVA, con esta decisión judicial se logró 
que estos productos fueran incluidos en el listado de bienes exentos del impuesto del valor 
agregado. 
 
Respecto al control que se debe ejercer ante la inequidad y la desigualdad, es importante 
modernizar la administración tributaria con el fin de optimizar, facilitar y consolidar la 
fiscalización, en armonía con modificaciones al régimen tributario para que se adopten las 
medidas de atención a la desigualdad social que sean pertinentes, y es que en el caso colombiano 
han existido interesantes avances desde el Congreso de la República, en particular desde la 
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, cuyo trabajo en los últimos años se ha enfocado en 
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la planeación y presupuestación para asegurar desde allí la contundencia y pertinencia de un 
gasto público que responda a las múltiples formas de discriminación en contra de las mujeres. 
 
Igualmente, por medio de esta investigación se evidencia la necesidad de que la academia 
debe involucrarse en el análisis de género a las Rentas de Destinación Específica, al costo fiscal 
de los Gastos Tributarios, de cara a la posibilidad de poner sobre el debate público la 
financiación de la política pública de mujeres y equidad de género, más allá de la estrategia de 
transversalización. En ese orden, es una responsabilidad social de la academia contribuir a los 
debates para canalizar el sentir de la sociedad, conocer los hechos sociales adversos o no, y la 
exploración de las mejores soluciones, en este caso el sistema tributario debe ser objeto de ese 
debate para dar respuestas al problema de la desigualdad de género. El tema es sensible por lo 
cual, el fomento desde el Estado de la participación ciudadana no puede postergarse. 
 
En Colombia dentro de la Ley 1955 de 2019, se presenta el XIV Pacto por la Equidad de 
las Mujeres, al que se asignan en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019- 2022 recursos 
por un monto de 5.400 miles de millones, y se hace la aclaración de que esos valores no suman al 
total por ser recursos transversales en los diferentes pactos. En su artículo 221 Trazador 
presupuestal para la equidad de la mujer, se establece que las entidades que integran el PGN 
ubiquen en este trazador las asignaciones presupuestales a estos efectos, para que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación consoliden y 
presenten al Congreso de la República un informe con dicha información, proyectos que también 
serán identificados en el Plan Operativo Anual de Inversiones respectivo. Y en el artículo 
siguiente, 222 crea el Sistema nacional de mujeres que agrupa las diferentes ramas del poder 
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público en torno a políticas públicas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. En este 
mismo artículo se le asigna al Sistema la función de hacer seguimiento a la política pública de 
cuidado. En el Pacto XIV. Pacto por la equidad de las mujeres del actual Plan Nacional de 
Desarrollo tiene un carácter transversal, con una asignación de recursos de la misma naturaleza, 
para el periodo 208-2022, de 5.400 mil millones. En el documento “Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, anexo de la Ley 1955 de 
2019, se presentan 8 líneas de política. Esto se constituye como un avance, sin embargo, no 
saldar la deuda histórica que se ha tenido con las mujeres. 
 
Del gasto público social se evidencia qué el Estado lo aplica para neutralizar la 
desigualdad y discriminación de género, esto es una práctica que impulsan los organismos 
internacionales y las presiones de los movimientos feministas, que muestran auge en sus 
reivindicaciones, así el Estado lo asume como el instrumento idóneo limitando el papel del 
sistema tributario en su carácter de política pública como potenciador contrarrestar la 
discriminación de género y contribuir a la equidad e igualdad. 
 
De las reformas tributarias objeto de análisis en esta investigación se deduce que en la 
reforma de 2016 se introduce un enfoque de género limitado, explícito para algunos Bienes de la 
mujer y constituye un sesgo positivo, es un avance normativo que se refuerza con la sentencia C-
117 de 2019 de la Corte Constitucional. De la misma forma, fue posible evidenciar que las Leyes 
de 2018 y 2019 tienen una orientación clásica, la Ley 1943 de 2018 fue declarada 
inconstitucional y sus lineamientos básicos se consignaron en  la nueva Ley 2010 de 2019, en 
común enfatizan en el recaudo, la lucha contra la evasión y elusión y el énfasis del crecimiento 
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económico, dan prelación a principios de simplicidad y competitividad y se alejan del principio 
de capacidad económica, se generan sesgos negativos y se da un retroceso en relación al enfoque 
de género, que trató la Ley 1819 de2016, estas reformas han sido objeto de críticas y han 
motivado reacciones de rechazo por los movimientos sociales. 
 
Por su parte como un elemento complementario, el fenómeno de los precios brinda pautas 
para ampliar el estudio de la inequidad de género, se observa que la discriminación, es compleja 
por la multiplicidad de causas, los precios de los mismos bienes son diferentes para mujeres y 
hombres; las preguntas pueden ser diversas, ¿será cultural y cuál es el mensaje para construir 
políticas públicas incluyentes? 
 
Se debe buscar que dé una reforma tributaria integral que permita evitar que se agudicen 
las desigualdades sociales no solo entre mujeres y hombres sino también entre todos los 
miembros de la sociedad y que permita que la situación de la mujer mejore y que no se encuentre 
entre un techo de cristal y unos pisos pegajosos y se dé una reivindicación de los principios 
tributarios. 
 
Colombia es un país que necesita realismo, investigación y participación para solucionar 
sus problemas, presenta grandes desigualdades y la desigualdad económica afecta más a la 
mujer, como grupo social vulnerable, situación que se agudiza por otros temas como ser mujer 
rural, afro, indígena o incluso tener una orientación sexual diversa, por lo tanto para salir de esa 
situación es imperativo buscar instrumentos nuevos para alcanzar resultados sostenibles, en este 
sentido reducir el efecto económico con medidas de discriminación positiva se impone y a su 
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vez, complementar con posiciones generales sobre nuevas formas de consumo, basadas en el 
minimalismo. Es encausar también las políticas por una cultura ética de producción y consuma, 
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